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1 - BUT DU TRAVAIL
Faisant suite à l'étude des baies d'Ambaro et
~'Ampasindavalles sorties BPTL du N.O VAUBAN, dont les
résultats sont publiés ici, ont eu pour objet
l'hydrologie d'autres baies de la côte N.W.
de Madagascar : baie de Sahamalaza, de
Narendry, de Mahajamba,
la surveillance des conditions hydrologiques
et biochimiques sur une radiale de la baie
d'Ampasindava,
l'étude de la circulation géootrophique le
long du talus et au large de la côte nord-




, 2- CHRONOLOGIE DES SDRTIES ET BILAN DES OBSERVATIONS.
gN° de la: Date : nb. de :nb.de pré-:mesures : observations :Remarques:
sortie stations: lèvements :effectuées:supplémentamres ..
: (non publiées ici):
: BPTL 1 12-16 T,S,02' Chlorophyllejanvier 46 339 NOy N02
Phosphore
. 1970 particulaire..




:premières:46 379 · Phosphore3 mars NOy N02
..
:stations





·! : (BArilP 14) :
:BPTL ·3 .-1.1-4 T,S,02' Chlorophylle
·· avril 34 240 Phosphore ...
1970 N03, N02 particulaire
P04
~BPTL,4 21-22 T,S,02' Chlorophylle
·
·avril 32 170 Phosphore ~.
·
NOy N02 ,:· 1970 particulaire
PO4-' :
:BPTL·5 28-29 T,S,02' Chlorophylle
avril 21 113 NOy N02
Phosphore· .
1970 particulaire
: BPTL -6 27-30 T,S,02' Chlorophylle
mai 28 130
·· NOy N021970
: BPTL ,7 :30 juin- . T,S,02' Chlorophylle.
:3 juillet: 31 260 !'TOy N021970
:BPTL.8 4-7 T,S,02' Chlorophylle
août 32 261 liTOy N021970
:BI'TL .. 9 11 T,S,02' Chlorophylle
:septembre: 9 51 NOy N021970
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3 - 1'1ETHODES ANALy'rI'=l.UES "8T F'RECISION DES NIJsSURES.
Ceci n'est qu'un rappel des méthodes et précisions décri-
tes plus en détail dans le document n01, aoüt 1968.
L'eau d~ mer a été prélevée à l'aide de bouteilles NISKIN,
la température mesurée à + 0,02°C à l'aide de thermomètres de
marque RICHTER et WIESE et YOSHINO KEIKI, la salinité par le
salinomètre à induction HANON (niE) à + 0,01 0/00' l'oxygène
dissous par la méthode de WINKLER à + -0,05 mljl ~ l'utilisation
apparente de l'oxygène (UAO) a été caloulée à partir des tables de
GREEI.\f et CARRITT.
Les ·teneurs en sels nutritifs ont été déterminées à l'aide
d'un spectrophotomètre BECKrffiN DU2 par les méthodes suivantes g
- nitrate g méthode au cadminum-cuivre décrite
par WOOD et al., avec utilisation du chlorure
d'ammonium comme tampon à ~ 0,05 ;uatg/l.
- nitrite g méthode de BENDSCHNEIDER et ROBIN-
SON à ~ 0,02 /Uatg/l.
4 - PRESITINTATION DES ID~SULTATS.
4-1. Les résultats des observations effectuées sur le
plateau continental et dans les baies sont publiés sur feuilles
ronéotées, avec les unités et les symboles suivants:
4-4-1 = observations météorologiques
vent= direction - force en de&.,ré Beaufort
T air = tempé!ature de l'air en degré Celsius
e degré hygrométrique en ~
4-.1....2 = résul tats physico-chimiques
Z profondeur en mètre
T température de l'eau en degré Celsius
S, = salinité en gramme de sel par kilo-
~ramm~ ~:e~~ ~e ~~f.
(~t terme représentant la densité, en
gramme par litre
UAO
teneur en oxygène dissous en millilitre
T.P.N. par litre
= utilisation apparente de l'oxygène en
millilitre par litre
= teneur en nitrate en micro-atome-gramme
" par litre
= teneur en nitrite en micro-atome-gramme
par litre'
Remarques l'heure indiquée est celle du renversement des thermo-
mètre en heure locale (GNT + 3).
- les résultats marqués d'un astérisque ~ sont sujet à
caution.
~'-"";''''';':-----",",:,-----':'''_- ------~-_:...~ -------- -- -..;. - - - - _.:....- -- -- - - - -~--..:;;----- -:--- -~>-.-; -'--
: Ref-e...-ence 1 NODe STATION DATAStlip latitude longitude Marsden Depth malt
ourt'tr, /denl,rt, Sauare !c,uise depthcode . . . Station lime 16Ml YEU Station to ~Ie~œtIe number:, 1/10 • 1/111 10' 1 l' rM_thl1 Du IHi 1110 number number Bottom
" 1 1 1 -
W.nd
.
Air Temp. <e Add'I
Dir. Force Dry bulbllret bull ~
- 1









4-2. Les observations effectuées aux stations profondes
on~ été t~ait~eê par le NODC - ROCKVILLE (USA) et sont publiées
avec les"tinriésOet symboles indiqués sur la feuille inséréa ci-
contre.
Remargue : Pour plus de commodités? les stations peu
prof'ondes sont présentées avant les stations NODC à chaque
sortie.
De même, la carte donnant la position des stations pour
chaque sortie est placée avant les tableaux de résultats.
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5 - POSITION DES STATIONS
~oQela:N°de la:latitude:longitude:N°de la:latitude:longitude:N°de la:latitude:longitude:
:sortie: station: S E :station: S E : station: S E
:
~PTL1 1 13°32 47°54 16 14°42 47°33 31 14°05 47°51
2 13°31 47°47 17 14°44 46°37 32 14°04 47°55
3 13°43 47°48 18 14°59 46°38 33 14°06 47°59
4 13°43 47°40 19 15°08 46°46 34 14°01 47°50
00 5 14°03 47°02 20 15°11 47°00 35 1]°52 47°48
00 : ' 6 14°26 47°23 21 15°17 47°02 36 1]°33 47°18
7 14°32 47°25 22 15°02 46°59 37 1]°23 47°40
8 14°36 47°29 23 14°46 47°04 38 13°22 47°55
9 14°38 47°40 24 14°51 47°11 39 13°23 48°02
10 14°35 47°42 25 14°43 47°18 40 13°24 48°07
11 14°38 47°44 26 14°24 47°29 41 13°31 40°08
12 14°40 47°41 27 14°15 47°37 42 1]°35 48°09
13 14°56 47°28 28 14°11 47°29 43 13°38 48°10
14 14°52 47°30 29 13°58 47°36 44 13°41 48°11
15 14°49 47°31 30 14°03 47°44 45 13°42 48°14
46 13°43 48°19
~PTL2 21 13° 18 47°41 30 14°56 47°27 39 12°44 46°23
22 13°19 47°20 31 14°52 47°30 40 12°35 47°17... 23 13°41 47 °11 32 14°24 46°44 41 12°47 48°07
24 14°00 47°02 33 14°30 46°30 42 12°54 48°17
25 14°21 47°24 34 14°35 46°07 43 13°01 48°25
26 14°31 47°25 35 14°34 45°33 44 13°08 48°30.
27 14°36 . 47°29 36 13°57 45°13 45 13°14 48°35
28 14°42 47°31 37 13°16 45°00 46 13°18 ' 48°41
29 14°48 47°32 38 12°46 45°33
:BPTL3 1 13°31 47°54 13 14°56 47°27 24 13°24 47°19
2 13°30 47°47 14 15 °19 47°04 25 13°22 47°40
3 13°43 47°48 15 15°12 47°00 26 13°23 47°55
4 13°43 47°37 16 .15°02 46°59 27 13°23 48°02.
5 14°02 47°33 17 14°45 47°03 28 . 13°23 48°07
6 14°03 47°02 18 14°42 47°18 29 13°30 48°08
. 7 14°28 47°19 19 14°25 47°34 30 13°36 48°10,.
8 14°32 47°25 20 14°.15 47°38 31 13°38 48°11
9 14°36 47°29 21 14°Q4 47°45 32 13°41 48°12
10 14°41 47°32 22 14°95 47°57 33 13°42 48°15.





.N°dela:N61de la:latitude :longitude :N°de la:latitude :longitude:N°de la:latitude:longi tude':
. ;sortie: station: ·S E :station: S E :station: S E
~PTL4 1 · 13°42 48°18 12 13°23 47°57 23 13°22 48°03
·2 13°42 48°15 13 13°23 48°00
·
24 13°23 48°04 '...
·3 13°41 48°12 14 13°24 47°59 25 0 13°25 48°04
·· ·4 13°38 48°11 · 15 13°26 48°01 26 13°26 48°04 ·· ·5 13°36 48°10 16 13°28 48°02 27 0 13°26 48°07 1
·6 13°30 · 48°08 17 13°25 48°02 28 0 13°24 48°05
· ·7 13°23 · 48°07 18 13°24 48°02 29 0 13°23 48°06
· ·8 13°23
·
48°02 19 13°24 48°01 30
·
13°21 48°06
· ·9 13°24 · 47°55 20 13°23 48°01 31 · 13°22 48°08· 010 13°22 · 47°49 21 13°23 48°01 32 · 13°24 48°09· ·
·
11 13°25 · 47°58 · 22 · 13°23 48°01 · ·. · · · · · ·.,
·~- ·
:BPTL5 1 13°42 48°18 8 13°23 48°02 15
·
13°24 48°01
·2 13°42 48°15 9 13,°24 47°55 16 · 13°24 48°02 ·
· ·3 13°41 48°12 · 10 13°21 47°47 17 · 13°25 48°03
·
0
·4 13°38 · 48°11 11 13°20 48°00 18 0 13°21 0 48°060
5 13°36 · 48°10 12 13°22 48°00 19 : 13°23 48°05 :
·6 13°30 48°08 13 13°24 47°59 20 13°23 48°06 ·




·~PTL6 1 13°42 48°18 · 11 14°04 ; 47°02 21 15°08 46°34 ·
·
· ·2 · 13°42 48°15 12 14°23 47°22 22 0 14°50 46°53 0
· ·3 13°41 : 48°12 13 14°32 47°25 23 14°39 47°10
4 13°38 48°11 · 14 14°41 47°32 24 14°15 47°37·
·5 13°36 · 48°10 15 · 14°48 47°32 25 14°08 47°35
·6 13°30 48°08 16 14°53 47°30 26 13°47 47°37
7 13°24 48°07 17 14°57 47°27 27 13°42 47°48
8 13°23
·
48°02 18 14°43 47°18 28 13°31 47°470










~PTL7 01 13°42 · 48°18 12 13°57 47°35 22 14°46 47°04·
·
·
· ·· 2 13°42
·
48°15 13 14° 11 · 47°28 23 · 15°12 46°280
3 13°41 48°12 14 · 14°15 47°38 24 15°20 46°35
·4 13°38 48°11 15 14°25 · 47°20 25 : 15°10 47°00
·5 13°36 48°10 16 14°32 · 47°25 26 15°19 47°04
· · ·
06 13°30 · 48°08 · 17 14°35 · 47°29 · 27 14 °53 · 46°46 ··
· · · ·7 13°24
·
48°07 .. 18 14°41 47°32 28 14°25 46°42
· ·8 13°24 47°59 19 · 14°48 · 47°32 29 13°42 47°11
· ·9 13°25 · 47°55 20 14°53 47°30 30 13°43 47°47
· · ·· 10 1,3°22
· 47°40 21 14°57 47°27 31 13°31 47°46 ·:
·
·11 13°42 47°38 ·
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~Odela:N°de la:latitude:longitudQ:N°de la:latitude:longitude:N°de la:latitude:longitude:
;sortie: station: S E :station: S ° E :etation: S E
·
~PTL8 ° ·1 13°42 • 48°18 12 13°58 · 47°35 23 14°52 46°50
2 13°42 48°15 13 14°11 47°27 24 15°12 46°29
°
.
3 13°41 48°12 14 14°15 47°39 25 . 15°17 o. 46°38
4 13°38 48°11 15 14°25 47°20 26 15°11 47°00
5 13°36 48'°10 16 14°32 47°26 27 15°19 47°04
6 13°30 48°08 17 14°35 47°30 28 15°02 46°59
7 13°24 48°07 '18 14°41 47°32 29 14°25 46°42 0
8 13°23 48°02 19 14°48 47°32 30 13°47 47°10 00
9 13°24 47°55 20 14°53 47°30 31 13°42 47°47 ·




:BPTL9 1 13°42 48°18 4 13°38 48°11 7 13°24 48°07 °0
2 13°42 0 48°15 5 13°36 48°10 8 ° 13°23 48°020 0







































Z T S .,-t
°2 UAO N03 N02
BPTL 1 - Sta~ion 1 12 janvier 1970 13 44 Tair= 28°,1 9=81 vent=W2 fond=3~m
00 28,68 34,45 21,780 4,51 0,03 0,00
10 28,30 34,63 22,041 4,32 0,15 0,21 0,0320 28,06 34,73 22,194 4,20 0,27 0,33 0,05
:30 27,67 34,80 22,373 4,23 0,28 0,60 0,06
BPTL 1 - Station 3 12 janvier 1970 17 15 "1l air= 25°,8 e=92 vent=WNW3 fond=40m
00 28,62 34,12 21,551 4,57 - 0,01 0,00
05 28,68 34,15 21,555 4,56 0,25 0,00
10 28,47 34,57 21,940 4,43 0,02 0,53 0,02
20 28,14 34,73 22,168 4,21 0,26 0,76 0,°9
35 27,79 34,84 22,364 4,00 0,50 1,32 0,20
BPTL 1 - Station 7 13 janvier 1970 07 45 T air= 25°,9 e=84 vent=SE4 fond=75m
00 28,49 33,75 21,318 4,.58 0,10 0,00
05 28,57 33,96 21,448 4,52 0,11 0,03
10 28,96 34,52 21,739 4,61 0,15 0,00
20 28,87 34,84 22,009 4,62 0,18 0,00
30 28,12 34,87 22,280 4,48 0,48 0,10
40 25,87 35,04 23,125 4,25 0,30 1,87 0,33
60 23,70 35,°9 23,819 4,03 0,82 4,15 0,10
BPTL 1 - Station 8 13 janvier 1970 08 52 T air= 24°,7 e=92 vent=NNE1 fond~60m
00 28,00 32,30 20,390 4,48 0,06 0,13 0,01
05 28,30 33,02 20,832 4,47 0,04 0,11 0,00
10 28,56 33,84 21,362 4,45 0,00 0,09 0,00
20 27,38 34,49 22,235 4,16 0,38 1,18 0,13
35 25,97 34,93 23,012 4,23 0,41 1,38 0,23
55 25,40 34,97 23,119 4,15 0,54 2,06 . 0,26
BPTL 1 - Station 9 13 janvier 1970 10 26 T air=27°1 e=77 vent=NW2 fond=24m
00 29,07 30,36 18,588 4,20 0,32 1,00 0,86
05 28,74 32,58 20,358 4,20 0,28 0,38 0,33
10 28,58 33,77 21,303 4,27 0,19 0,26 0,08
20 28,57 33,96 21,448 4,10 0,35 0;32 0,15
Z T S ~~
°2 UAO N03 N02
BPTL 1 - Station 10 13 janv;j..er 1970 11 08 T air=27°,6 e=85 vent=IDT2 fond=24m
00 29,50 30,30 18,400 4,24 0,24 1,16 0,88
05 29,02 31,65 19,570 4,39 0,09 0,84 0,65
10 28,93 32,33 20,108 4,22 0,25 0,51 0,38
15 28,98 32,97 19,570 4,40 0,06 0,31 0,25
20 28,90 33,20 20,779 4,47 0,22 0,25
;BPTL 1 - Station 11 13 j.anvier 1970 11 45 T air=29°,0 e=70 vent=IDT2 fond;':70m
00 28,92 31,53 19,512 4,21 0,29 1,12 0,66
05 29,00 31,57 19,415 3,97 0,51 1,06 0,68
10 29,05 31,55 19,484 4,22 0,26 1,02 0,66
20 29,07 31,62 19,537 4;34 0,14 1,07 0,60
70 29,02 32,,15 19,943 4,17 0,29 0,71 0,68
BPTL 1 - Station 12 13 janvier 1970 12 25 T air=27°,8 e=83 vent=NW2 fond=10m
00 29,04 31, ,88 19,734 4,25 0,22 0,74 0,65
04 28,92 32,98 20,598 4,17 0,29 0,86 0,04
08 28,75 33,50 21,044 4,11 0,35 0,52 0,37
BPTL 1 - Station 13 13 janvier 1970 13 14 T air=25°,4 e=96 vent=SE4 fond=18m
00 28,90 30,42 18,689 4,81 0,05 0,01
05 29,40 31,22 19,121 4,67 0,02 0,00
10 29,44 33,28 20,649 4,09 0,32 0,48 0,82
15 29,42 33,66 20,939 3,69 0,71 1,95 1,80
BPTL 1 - Station 14 13 janvier 1970 16 17 T ai~=25°,7 e=92 vent= - fond=32m
00 29,07 30,50 18,693 4,71 0,04 0,00
05 29,21 32,65 20,253 4,71 0,00 0,00
10 29,14 33,33 20,787 4,°4 0,39 0,48 0,79
20 28,97 33,65 21,084 3,74 0,69 1,87 1,52
30 29,23 34,07 21,311 . 3,49 0,92 1,22 1,89
BPTL 1 - Station 15 13 janvier 1970 17 05 T air=24°,9 e=92 vent= - fond=40m
00 28,78 31,48 19,521 4,67 1,27 0,05
05 28,98 32,10 19,919 4,61 0,15 0,11
10 28,96 32,55 20,263 4,27 0,19 0,24 0,46
20 28,79 33,70 21,181 3,95 0,50 0,88 1,42
35 28,89 33,98 21,327 3,76 0,67 1,14 1,63
Z T S crt
°2 DAO N03 N02
BPTL 1 - Station 16 13 janvier 1970 19 00 T air=25 ° ,6 e=89 vent= f'ond=49m
00 28,85 31,99 19,879 4,77 0,08 0,03
05 28,84 31;98 19,875 4,81 0,09 0,02
15 28,39 33,87 21,440 4,28 0,19 0,45 °d7
25 27,86 34,16 21,831 4,28 0,23 0,91 0,18
35 27,57 34,27 22,008 4,34 0,19 1,19 0,28
45 27,15 34,41 22,248 ·4d1 0,24 ' 1,51 0,25
BPTL 1 - Station 19 14 janvier 1970 09 12 T air=28° d e=81 vent=NW '3 f'ond=28m
00 28,48 30,66 19,006 4,71 0,13 0,01
05 28,52 30,72 19,037 4,7° 0,11 0,00
10 28,64 32,37 20,233 4,48 0,00 0,18 0,00
1.5 28,60 34dO 21,693 4d9 0,06 0,72 0,01
25 27,59 34,77 22,377 4,27 0,25 1,04 0,11
BPTL 1 - Station 20 14 janvier 1970 11 20 T air=27°,5 e=83 vent=SU 2 f'ond=30m
00 28,47 27,23 16,446 4,35 0,29 2,03 0,67
04 28,52 31,10 19,322 4,20 0,34 1,20 0,50
09 28,46 32,92 20,704 4,27 0,21 0,47 0,22
19 28,36 34,03 21,57° 4,05 0,42 0,63 0,37
29 28,12 34,52 22,017 4,°7 0,41 0,64 0,36
BPTL 1 - Station 21 14 ~anvier 1970 12 30 T air=26°,3 e=91 vent=N 1 f'ond=42m
00 27,92 21,09 12,044 4,26 0,58 3,81 0,07
05 28,55 30,33 18,736 3,79 0,77 4,14 0,79
10 28,71 31,89 19,850 3,82 0,70 1,59 0,76
20 28,69 32,66 20,434 3,90 0,58 1,04 0,80
30 28,68 32,93 20,640 3,95 0,52 1',H O,Sj
40 28,63 33,14 20,813 3,95 0,52 0,89 0,85
..
BPTL 1 - Station 22 14 janvier 1970 14 27 T air=28°8 e=79 vent=W4 f'ond=35m
00 28,32 30,06 18,609 4,52 0,06 1,25 0,48
05 28,2}.4 30,22 18,690 4,45 0,12 1,10 0,46
10 28,71 33,87 21,335 4,22 0,22 0,25 0,°9
20 28,01 34,63 22,136 4,15 0,34 0,47 0,12
30 26,42 34,94 22,87~ 4,22 0,39 1,03 0,48
Z T S crt
°2 UAO N03 N02
BPTL 1 - Station 24 14 janvier 1910 18 55 T air=26°, 6 e=86 vent=NW 4 fond=36m
00 28,22 32,20 20,244 4,52 0,01 0,68 0,11
05 28,26 32,19 20,223 4,49 0,°4 0,80 0,13
10 28,46 32,44 20,345 4,49 0,02 0,12 0,14
20 28,51 34,41 21,186 4,20 0,24 1,13 0,01
30 27,83 34,61 22,224 4,19 0,31 1,83 0,12
BPTL 1 - Station 25 14 janvier 1910 20 30 T air=26°,8 e=83 vent=
-
fond=30m
00 28,15 32,19 20,108 4,38 0,15 0,13 0,00
05 28,18 32,18 20,691 4,53 0,00 0,°9 0,02
10 28,21 32,84 20,106 4,51 0,02 0,11 0,02
15 28,48 33,53 21,156 4,39 0,09 0,01 0,01
25 28,62 34,45 21,199 4,25 0,19 0,29 0,00
BPTL 1 - Station 26 15 janvier 1910 05 30 'D air=
-
e= - vent= - fond=35m
00 28,05 33,45 21,231 4,50 0,01 0,15 0,01
05 28,12 33,48 21,236 4,43 0,08 0,11 0,05
10 28,23 33,81 21 ,44~ 4,29 0,20 0,24 0,06
20 28,23 34,35 21,853 4,23 0,24 0,51 0,09
30 21,69 34,49 22,134 4,12 0,39 0,91 0,18
BPTL 1 - Station 21 15 janvier 1910 06 55 'D air=25°,6 e=88 vent=Nii 3fond=23m
00 21,81 33,61 21,460 4,45 0,08 0,°5 0,00
°5 21,91 33,14 21,480 4,48 0,03 0,01 0,0010 28,42 34,33 21,115 4,14 0,33 0,26 0,04
20 28,31 34,43 i' 21,861 4,08 0,38 0,34 0,06
BPTL 1 - station 30 15 janvier 1910 12 21 T air=29°,2 e=11 vent=NW 3 fond=35m
00 28,23 33,21 20,998 4,62 0,17 0,00
05 21,95 33,51 21,359 4,46 0,06 0,54 0,00
10 28,01 33,98 21,641 4,23 0,21 0,88 0,02
20 21,45 34,62 22,309 4,19 0,34 1,34 0,13
30 25,91 34,91 23,016 4,16 0,49 2,01 0,23
BPTL..1 - Station 31 15 janvier 1910 13 49 T air=28°,0 e=80 vent=NW 3 fond=42m
00 28,04 21,49 16,119 4,29 0,38 1,33 0,41
05 28,33 32,92 20,141 4,12 0,38 0,80 0,24
10 28,22 34,21 21,196 4,06 0,42 0,11 0,31
20 28,13 34,42 21,938 4,03 0,45 0,18 0,38
35 21,86 34,53 22,110 4,01 0,43 1,°9 0,61
Z T S crt
°2 DAO N03 N02
BP~ - Station 32 15 janvier 1970/14 34 T air=28°,6 e=82 vent=ID13 f'ond=42m
00 27,98 25,22 15,103 4,27 0,50 1,34 0,49
05 28,52 33,23 20,918 3,90 0,58 1,27 0,41
10 28,38 33,74 21,346 0,72 0,42
20 28,22 34,23 21,766 4,01 0,47 0,79 0,49
35 28,04 34,40 21,952 4,01 0,48 0,92 0,63
BPTL 1 - Station 33 15 janvier 1970 15 25 T air=28°, 1 e=82 vent=NW 3 f'ond=23m
00 28,09 13,71 6,497 4,66 2,15
05 28,62 29,83 18,339 3,83 0,74 1,66
10 28,66 32,91 20,632 3,97' 0,51- 1,2)
20 28,46 33,87 21,417 4,00 0,46 1,15 ,
BPTL 1 - Station 34 15 janvier 1970 16 58 T air=27°,6 e=80 vent=NNV13 f'ond=11m
00 27,87 30,12 18,800 4,56 0,06 0,56 0,47
05 27,85 30,17 18,843 4,62 0,00 0,82 0,23
10 28,37 33,75 21,357 3,84 0,64 1,30 0,27
BPTL 1 - Station 3~ 15 janvier 1970 21 57 T air=25°,3 e=89 vent=NW 2 f'ond=50m
00 27,91 33,48 21,304 4,39 0,14 0,26 0,13
05 28,06 33,53 21,293 4,41 0,10 0,33 0,09
10 28,16 34,29 21,831 4,27 0,21 0,34 0,09
20 27,86 34,58 22,147 4,28 0,22 0,21 0,06
30 26,87 34,91 22,714 4,34 0,23 0,63 0,14
45 25,77 35,03 23,149 4,38 0,28 1,16 0,24
BPTL 1 - Station 39 16 janvier 1970 09 48 T air=27°,7 e=75 vent=SE 2 f'ond=80m
00 27,49 32,91 21,013 4,76 0,21 0,06
10 27,45 34,54 22,249 4,49 0,04 1,31 0,04
20 26,88 35,06 22~J22, 4,75 0,34 0,00
30 25,81 35,06 23,159 4,71 0,37 0,°7
40 24,73 35,07 23,497 4,50 0,16 1,16 0,33
50 24,32 35,07 23,620 4,35 0,44 1,70 0,38
70 23,71 35,08 23,809 4,20 0,65 1,09 0,11
1
Z T S u...t
°2 UAO N03 N02
BPTL 1 - Station 40 16 janvier 1970 1° 53 T air=27°,7 e=75 vent=SE 2 fond=55m
00 27,55 33~27 21,263 4,87 0,00 0,00
05 27,45 33,68 21,603 4,71 0,00 0,00
10 27,40 34,60 22,310 4,54 0,00 0,08 0,00
20 26,81 34,88 22,710 4,48 0,10 0,24 0,02
30 26,17 35,02 23,017 4,5 8 0,04 0,25 0,02
40 26,13 35,06 23,059 4,45 0,18 0,89 0,17
50 24,01 35,08 23,720 4,23 0,59 1,95 0,11
BPTL 1 - Station 41 16 janvier 1970 12 07 T air=29°,1 e=69 vent 0 fond=40m
00 28,44 30,35 18,786 4,73 0,00 0,00
05 28,30 33,67 21,320 4,75 0,00 0,00
10 28,39 34,41 21,845 4,77 0,00 0,00
20 26,86 34,95 22,747 4,05 0,52 0,94 1,°5
35 25,17 35,03 23,334 4,20 0,51 1,66 0,28
BPTL 1 - Station 42 16 janvier 1970 13 34 T air=29°, ° e=73 vent=NIDl 2fond=54m
00 28,78 27,59 16,615 4,87 0,00 0,00
05 28,39 34,52 21,928 4,88 0,00 0.,00
10 28,jJ 34,86 22,275 4,51 0,00 0,00
20 27,51 34,92 22,515 4,18 0,34 0,77 0,59
30 26,36 34,99 22,934 4,07 0,54 1,38 1,01
50 25,21 35,02 23,313 4,08 0,63 1,93 0,60
BPTL 1 - Station 43 16 janvier 1970 14 17 T air=30o, ° e=68 vent=NW 3 fond=43m
00 28,21 26,47 15,962 4,87 0,00 0,06
05 28,96 34,97 22,077 3,95 0,45 0,00 0,84
10 28,39 35,03 22,311 3,23 1,22 0,00 2,40
20 27,26 34,98 22,641 3,83 0,71 0,57 1,72
30 26,73 34,99 22,718 3,82 0,76 0,88 1,66
40 26,00 35,01 23,063 4,02 0,62 1,73 0,99
BPTL 1 - Station 44 16 janvier 1970 14 45 T air=29°,4 e=74 vent=Nmi3 fond=40m
00 28,22 29,31 18,081 4,73 0,00 0,00
05 28,79 34,91 22,089 3,41 1,01 0,28 2,37
10 28,07 34,97 22,371 0,10 0,60
20 27,30 35,02 22,658 0,81 2,43
35 26,27 3,92 1,48 1,32
Z T S :r t °2 UAO N03 N02
BPTL 1 - Station 45 16 janvier 1970 15 30 T air=29°, 7 e=72 vent=IDf3 fond=38m
00 29,09 27,90 16,744 4,85 0,00 0,06
05 29,11 34,87 21,951 4,41 0,00 0,00
10 28,41 35,01 22,289 4,03 0,42 2,43 0,16
20 27,36 35,01 22,632 3,55 0,98 0,86 1,96
35 26,56 35,00 22,879 3,89 0,70 1,53 1,?7
BPTL 1 - Station 46 16 janvier 1970 16 05 T air=29°,8 e=77 vent= - fond=27m
00 30,16 18,69 4,73 0,59 0,10
05 28,91 34,46 21,710 4,61 0,00 0,00
10 28,36 34,86 22,193 4,26 0,19 0,08 0,12
20 27,36 34,95 22,587 3,35 1,18 1,06
25 27,43 35,03 22,624 2,85 1,68 1,71 2,95
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Z T S q-t O2 UAO N03 N02
BPTL 2 - Stqtion 26 26 février 1970 08 17 T air= - e= - vent=NE 2 fond=210m
06 28,17 32,92 20,799 4,57 0,02 0,00
10 27,81 33,32 21,216 4,53 0,01 0,00 0,00
20 27,·64 33,56 21,451 4,46 0,09 0,10 0,00
30 27,39 33,86 21,758 4,42 0,13 0,04 0,00
50 25,43 34,94 23,186 4,41 0,28 0,80 0,20
75 23,30 35,12 23,958 3,96 0,92 3,77 0,14
100 22,28 35,12 24,250 3,78 1,19 6,22 0.,07
150 19,06 35,23 25,201 3,36 1,92 18,60 0,01
BPTL 2 - Station 27 26 février 1970 09 30 T air= - e= - vent=NE 2 fond=56m
00 28,40 31,75 19,848 4,51 0,03 0,00 0,00
10 28,02 32,78 20,743 4,47 0,07 0,00 0,00
20 27,62 33,38 21,323 4d6 0,19 0,16 0,06
30 26,43 34,29 22,385 4,32 0,31 0,76 0,14
40 25,65 34,52 22,802 4,30 0,38 1,60 0,19
50 24,69 34,83 23,328 4,14 0,62 2,58 0,22
BPTL 2 - Station 28 26 février 1970 10 42 T air= - e= - vent=NNE4 fond=35m
00 28,76 28,65 17 ,412 4,50 0,08 0,56 0,26
05 28,43 29,69 18,297 4,37 0,22 0,41 0,25
10 28,12 31,23 19,550 4,51 0,05 0,27 0,20
20 27,61 32,61 20,749 3,70 0,88 1,07 0,80
30 26,80 33,43 21,623 3,75 0,87 1,43 0,80
BPTL 2 - Station 29 26 février 1970 12 07 T air= - e= - vent=NNW4 fond=35m
00 29,48 27,77 16,519 4,84 0,00 0,00
05 28,98 29,01 '7,610 4,56 0,00 0,00
10 28,04 31,97 20,129 3,55 1,00 1,09 0,86
20 27,80 32,74 20,785 3,08 1,47 1,59 1,26
30 27,56 33,43 21,380 2,64 1,91 2,27 1,53
BPTL 2 - Station 30 26 février 1970 15 16 T air= - e= - vent= NW2 fond=15m
"-
00 29,78 27,02 15,560 4,75 0,02 0,02
03 29,65 27,07 15,940 4,76 0,00 0,00
08 28,83 29,72 18,189 4,22 0,33 0,10 0,07
13 28,27 32,19 20,219 2,84 1,69 1,36 1,46
Z T S cr t
°2 UAO N03 N02
BPTL 2 - Station 31 26 février 1970 16 13 T air=
- e:" - vent=NW 2 fond=32m
00 29,65 27,85 16,521 4,74 0,00 _o,00
05 28,60 28,61 17 ,435 4,54 0,05 0,29 0,17
10 28,57 30,53 18,879 3,98 0,57 0,25 0,25
20 27,95 32,56 20,601 3,15 1,40 1,23 1,31
30 27,59 33,43 21,37° 2,50 2,°5 2,26 1,81
BPTL 2 - Station 42 2 mars 1970 19 32 T air= - e=
-
vent=SW 2 fond=45m
00 29,23 33,70 21,033 4,70 ~~, 0,02
1.0 28,58 33,91 21,408 4,73 0,00 0,00
20 28,49 34,43 21,827 4,73 0,00 0,00
30 26,58 35,02 22,888 4,80 0,10 0,02
40 26,22 35,02 23,001 4,66 0,43 0,°7
BPTL 2 - Station 43 2 mars 1970 21 04 T air= - e= - vent=SW 2 fond=46m
00 29,97 32,72 20,°51 Lh53 0,00 0,00
10 27,64 34,22 21,947 4,65 0,00
20 26,75 34,51 22,451 4,54 0,°5 0,01
30 25,63 34,78 23,003 4,24 0,44 1,05 0,42
40 24,08 35,05 23,676 4,27 0,55 1,92 0,24
BPTL 2 - Station 44 2 mars 1970 22 17 T air= - e=
-
vent=SW 2 fond=26m
00 30,04 32,95 20,197 4,55 0,00 0,00
05 29,87 33,°7 20,345 4,63 0,00 0,00
10 28,76 ~4, 12 21,505 1,39 3,°5 0,00 0,00
20 27,84 34,52 22,108 4,46 0,°5 0,04 0,03
25 27,69 34,56 22,187 3,67 0,84 0,99 0,37
BPTL 2 - Station 45 3 mars 1970 04 15 T air= - e= - vent=SW 2 fond=34m
00 29,96 32,81 20,121 4,65 0,00 0,00
05 29,73 33,20 20,491 4,92 0,00 0,00 ..
10 29,13 34,10 21,367 4',78 0,00 0,00
20 28,38 34,40 21,841 4,15 0,31 0,00
30 27,92 34,53 22,090 3,70 0,80 0,75 0,45
BPTL g - Station 46 3 mars 1970 05 22 T air=·- e=
-
vent=:NE2 fond= 15m
00 30,28 33,61 20,612 4,54 0,°5 0,00
03 30,34 29,63 17,619 4,88 0,00 0,00
08 29,33 33,57 20,903 4,67 0,00 0,00
13 28,78 34,15 21,521 3,56 0,88 0,10 0,14
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Z T S cr t °2 . UAO P04 N03 N02
BPTL 3 - Station 1 1 avril 1970 11 25 T air=30o,0 e=74 vent=W1 fond=34m
00 30,13 33,31 20,447 4,73 0,13 0,00 0,00
10 29,43 34,35 21,454 4,69 0,04 0,00 0,00
20 28,37 34,51 21,928 4,66 0,08 0,00 0,00
30 27,73 34,55 22,167 4,33 6,18 0,38 0,28 0,04
BPTL 3 - Station 3 1 avril 1970 15 10 T air=30o, 6 e=76 vent=N"1"I' 2 fond=40m
00 30,13 34,07 21,016 4,54 0,°9 0,00 0,00
10 29,26 34,17 21,376 4,76 0,14 0,00 0,00
20 28',77 34,22 21,577 4,9° 0,12 0,04 .
30 28,03 34,27 21,858 4,22 0,28 0,24 0,64
BPTL 3 - Station 8 2 avril 1970 08 13 T air=26°,5 e=75 vent=NE 4 fond=70m
00 28,54 v' 32,75 20,551 4,59 0,16 0,00 0,00
10 28,38 33,29 21,009 4,60 0,16 0,00 0,00
20 27,78 34,39 22,030 4,61 0,21 0,04 0,00
30 27,82 34,65 22,213 4,66 0,22 0,04 0,00
45 26,83 34,82 22,658 4,60 0,24 0,27 0,19
65 25,65 34,90 23,088 4,39 0,28 0,31 1,38 l!>t35
BPTL 3 - Station 9 2 avril 1970 09 27 T air=26°,2 e=68 vent=SSE 4 fond=55m
00 28,47 31,54 19,669 4,63 0,16 0,03 0,00
10 28,38 32,36 20,312 4,49 0,04 0,16 0,03 0,00
20 27,87 34,09 21,775 4,53 0,21 0,°5 0,°5
30 27,21 34,5° 22,296 4,48 0,°7 0,20 0,27 0,23
40 25,98 34,77 22,888 4,35 0,30 0,30 1,42 0,51
50 25,62 34,83 23,044 4,20 0,48 0,39 2,00 0,56
BPTL 3 - Station 10 2 avril 1970 10 35 T air=28°,1 e=58 vent=SSE 4 fond=38m
00 29,18 29,32 17,775 4,67 0,19 0,00 0,00
10 27,73 33,20 21,152 4,16 0,39 0,17 0,00 0,00
20 27,68 33,92 21,708 4,43 0,10 0,19 0,07 0,05
35 27,00 34,35 22,251 4,12 0,45 0,31 1,01 0,49
BPTL 3 - Station 11 2 avril 1970 11 45 T air=29°, ° e=62 vent=SE 4 fond=38m
00 29,44 29,38 17,733 4,67 0,10 0,00 0,01
10 28,54 32,54 20,394 4,17 0,32 0,21 0,02 0,01
20 27,77 33,18 21,124 4,16 0,38 0,21 0,°4 0,08
35 27,12 34,02 21,964 4,05 0,53 0,33 0,75 0,65
Z T S .,;-t :·'°2 DAO P04 N03 N02
BPTL 3 - Station 12 2 avril 1970 12 27 T air=29°,4 e=59 vent=SE~,fond=33m
00 29,62 30,29 18,352 4,57 0,09 0,02 0,02
10 28,09 32,82 20,750 4,51 0,03 0,16 0,02 0,02
20 27,22 33,80 21,767 3,96 0,61 0,24 0,72 0,63
30 27,06 34,00 21,968 3,89 0,69 0,32 1,11 0,89
BPTL 3 - Station 13 2 avril 1970 13 40 T air=30o,6 e=58 vent=SE4 fond=18m
00 29,77 30,45 18,421 4,58 0,07 0,02 0,00
05 29,80 30,45 18,411 4,58 0,11 0,02 0,00
10 27,83 32,94 20,925 3,99 0,55 0,18 0,03 0,02
- 16 27,30 33,65 21,629 3,76 0,81 0,35 1,05 1,32 1
BPTL 3 - Stati~n 14 2 avril 1970 22 50 T air=27°,1 e=70 vent=SSE5 fond=64m
00 29,51 13,50 :~5, 900 5,08 0,28 0,08 0,02
10 28,26 32,77 20,657 3,99 0,54 0,29 1,08 0,77
20 28,23 33,23 21,013 3,93 0,57 0,28 1,28 0,72
30 28,19 33,30 21,078 3,91 0,59 0,31 1,38 0,74
40 28,44 33,43 21,094 3,93 0,56 0,29 1,30 0,69
60 28,22 33,24 21,023 3,96 0,54 0,28 1,11 0,68
BP~L 3 - Station 15 3 avril 1970 00 15 T air=26°,4 e=70 vent=SSE3 fond=24m
00 28,52 30,80 , 19,097 4,55 0,00 0,26 0,15 0,11
05 28,51 30,86 19,146 4,58 0,21 0,16 0,10
10 28,40 32,35 20,298 4,08 0,44 0,27 0,56 0,43
20 28,38 33,53 21,189 4,14 0,35 0,21 0,22 0,39
BPTL 3 - Station 16 3 avril 1970 02 52 T air=26°,4 e=73 vent=SSE4 fond=66m
00 28,61 33,47 21,068 4,61 0,05 0,00 0,00
10 28,65 33,47 21,0~D 4,61 0,05 0,00 0,00
20 28,30 34,25 21,755 4,49 0,12 0,03 0,08
30 27,27 34,45 22,240 4,33 0,22 0,21 0,35 0,60
40 26,81 34,56 22,469 4,20 0,39 0,23 0,66 1,01
60 26,12 34,79 22,858 4,08 0,56 0,38 1,24 1,28
BPTL 3 - Station 18 3 avril 1970 07 25 T air=26°,1 e=73 vent=SSEj fond=25m
00 28,08 32,91 20,821 4,54 0,00 0,18 0,00 0,01
05 28,11 32,91 20,812 4,53 0,01 0,14 0,00 0,01
10 28,17 33,7~.' 21,392 4,51 0,17 0,07 0,01
22 27,64 34,21 21,940 4,29 0,24 0,24 0,29 0,11
Z T S c- t
°2 UAO P04 N03 N02
BPTL 3 - Station 19 3 avril 1970 10 50 T air=28°,3 e=71 vent=SE 5 fond=19m
00 28,31 33,73 21,)62 4,53 0,22 .0,00 0,00
08 28,21 33,15 21,409 4,54 0,21 0,00 0,00
18 27,30 34,22 22,056 4,.29 0,27 0,26 0,46 0,16
BPTL }.- Station 20 3 avril 1970 12 20 T air=30o,8 e=59 vent=S 2 fond=23m
00 29,14 33,73 21,086 4,60 0,14 0,10 0,01
10 28,76 34,14 21,520 4,57 0,°7 0,00 0,00
20 28,04 34,64 22,133 4,62 0,15 0,°5 0,01
BPTL 3 - Station 21 3 avril 1970 14 15 T air=29°,5 e=68 vent=S 2 fond=34m
00 29,34 33,50 20,847 4,54 0,26 0,00 0,00
'10 28,95 33,51 20,985 4,58 0,18 0,00 0,00
20 28,51 34,17 21,626 4,51 0,15 0,08 0,03
30 27,92 34,43 22,014 4,60 0,16 0,36 0,15
BPTL 3 - Station 22 3 avril 1970 15 57 T air=29°, 9 e=65 vent=SE 2 fond=32m
00 29,5° 30,41 18,483 4,72 0,°9 0,00 0,01
10 29,02 33,55 20,992 4,07 0,37 0,16 0,47 0,29
20 28,55 33,82 21,35° 3,91 0,55 0,19 0,60 0,47
30 28,38 33,94 21,496 3,87 0,60 0,32 0,59 0,60
BPTL 3 - Station 23 3 avril 1970 18 10 T air=30o,1 e=66 vent=V1 3 fond=38m
00 29,78 34,04 21,102 4,67 0,14 0,00 0,00
10 29,43 34,12 21,281 4,72 0,06 0,00 0,01
20 28,37 34,21 21,702 4,41 0,06 0,18 0,21 0,24
30 27,84 34,28 21,927 4,05 0,47 0,28 0,62 0,92
35 27,55 34,33 22,°59 3,85 0,68 0,36 1,04 1,47
BPTL 3 - Station 27 4 avril 1970 07 00 T air=27°,8 e=68 vent=NE 1fond=80m
00 29,35 34,20 21,368 4,38 0,01 0,16 0,26 0,02
10 29,41 34,25 21,386 4';36 0,03 0,14 0,24 0,°4
20 29,2~ 34,22 21,406 4,37 0,03 0,16 0,28 0,04
30 27,95 34,39 21,974 4,24 0,25 0,16 0,26 0,13
40 27,43 34,44 22,181 3,98 0,56 0,31 0,49 0,26
50 26,92 34,53 22,412 3,39 1,19 0,46 2,93 0,87
70 26,46 34,61 22,617 3,21 1,41 0,56 4,31 0,89
Z T S çy-t
°2 UAO P04 N03 N02
BPTL 3 - Station 28 4 avril 1970 08 05 T air=28°,1 e=76 vent=O fond=60m
00 29,47 33,70 20,953 4,52 0,03 0,02 0,00
10 29,38 33",97 21 ,185 4,92 0,03 0,04 0,00
20 28,32 34,23 21,733 4,66 0,03 0,02 0,01
30 27,71 34,42 22,074 4,36 0,15 0,°5 0,°9 0,11
40 27,23 34,49 22,283 3,77 0,78 0,26 1,75 0,89
55 26,89 34,54 22,428 3,02 1,56 0,58 4,43 1;09
BPTL 3 - Station 29 4 avril 1970 09 22 T air=28°,0 e=75 vent=O fond=34m
00 29,56 33,02 20,413 4,57 0,07 0,03 0,00
10 29,57 33,67 20,896 4,68 0,°5 0,03 0,00
20 28,28 34,18 21,708 4,65 0,°5 0,04 0,02
30 27,39 34,40 22,164 3,96 0,58 0,25 1,27 0,25
BPTL 3 - Station 30 4 avril 1970 10 05 T air=29°,3 e=71 vent=O fond=50m
00 29,46 31,79 20,527 4,63 0,10 0,02 0,00
10 29,07 33,99 21,304 4,7é 0,07 0,05 0,00
20 28,10 34,32 21,872 4,15 0,34 0,29 0,15 0,04
30 27,63 34,50 22,161 3,38 1,14 0.,48 0,51 0,30
45 27,17 34,64 22,414 1,79 2,76 0,96 8,08 0,43
BPTL 3 - Station 31 4 avril 1970 10 47 T air=29°,5 e=70 vent=O fond=44m
00 29,92 30,17 18,162 4,62 0,14 0,00 0,00
10 29,89 33,70 20,810 4,75 0,07 0,00 0,00
20 28,34 34,21 21,712 4,52 0,08 0,02 0,00
30 27,62 34,44 22,118 3,72 0,80 0,33 0,11 0,09
40 27,31 34,60 \ 22,339 1,88 2,67 0,87 7,08 0,92
BPTL 3 - Station 32 4 avril 1970 11 20 T air=30o,4 e=65 vent=O fond=38m
00 30,00 29,34 17,516 4,60 0,10 0,°5 0,02
10 29,93 34,05 21,059 4,58 0,04 0,04 0,00
20 27,93 34,33 21,936 4,17 0,34 0,16 0,05 0,03
35 27,31 34,61 22,347 1,97 2,58 0,76 5,63 0,97
BPTL 3 - Station 33 4 avril 1970 11 55 T air=29°,7 e=67 vent=O fond=38m
00 29,97 31,22 18,928 4,58 0,13 0,00 0,01
10 29,10 34,10 21,377 4,64 0,10 0,01 0,01
25 27,78 34,43 22,060 3,64 0,87 0,32 1,05 0,35
35 27,45 34,55 22,257 2,18 2,35 0,76 4,63 0,91
Z T S (J'""t
°2 UAO P04 N03 N02
BPTL 3 - Station 34 4 avril 1970 12 45 T air=30 0 ~ 7 e=65 vent=N1f 3 fond=24m
00 30~26 32~07 19~452 4,60 0,12 0,00 O~oo
05 29~69 33,32 .20~594 4,66 0,08 0,00 0,00
12 29,24 33,98 21,240 4,82 0~41 0,07 0,00 0,00
22 28,27 34~23 21,750 3,50 0~98 0,33 O~ 16 O~ 17
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Z T S ()t
°2 UAO P04 N03 N021
BPTL 4 - station 1 21 avril 1970 09 15 T air=29°,0 e=78 vent=O fond=23rn
00 29,74 27,26 16,053 4,39 0,16 0,50 0,69 0,13
05 29,73 34,03 21,112 4,88 0,10 0,04 0,00
10 28,84 34,24 21,568 4,16 0,28 0,16 0,02 0,00
15 28,52 34,29 21,712 3,95 0,51 0,36 0,02 0,02
21 28,13 34,38 21,908 2,69 1,79 0,78 2,80 1,60
BPTL 4 - Station 2 21 avril 1970 10 00 T air=28°,2 e=87 vent=O fond=37rn
00 30,20 31,72 19,219 4,52 0,39 0,01 0,03
05 29,98 33,65 20,743 .4,59 0,15 0,00 0,00
10 29,08 34,23 21,481 4,40 0,01 0,19 0,00 0,00
20 28,13 34,38 21,908 3,32 1,16 0,51 1,01 0,55'
35 27,76 34,45 22,081 2,08 2,43 1,01 4,89 0,51
Bl'TL .4 - Station 3 21 avril 1970 10 38 T air=28°,6 e=87 vent=O fond=35rn
00 30,31 31,87 19,303 4,54 0,37 0,00 0,00
05 30,19 33,38 20,466 4,,70 0,13 0,00 0,00
10 29,62 34,°5 21,171 4,63 0,°7 0,00 0,00
20 28,26 34,35 21,843 3,85 0,62 0,30 0,10 0,07
32 27,69 34,47 22,119 2,19 2,32 1,00 6,05 0,46
BPTL 4 - Station 4 21 avril 1970 11 10 T air=29°,0 e=82 vent=O :fond=40rn
00 30,35 31,96 19,370 4,60 0,42 0,00 0,00
10 29,78 33,90 20,998 4,52 0,°9 0,00 0,00
20 28,35 34,40 21,850 4,15 0,31 0,24 0,00 0,00
30 27,81 34,42 22,042 2,51 2,00 0,81 3,82 1,03
38 27,61 34,51 22,176 2,32 2,20 0,94 5,36 0,21
BPTL 4 - Station 5 21 avril 1970 11 50 T air=29°,3 e=78 vent=O fond=50rn
00 30,51 32,64 19,812 4,58 0,19 0,00 0,00
10 29,22 34,20 21,411 4,46 0,12 0,00 0,00
20 28,46 34,36 21,784 3,96 0,49 0,24 0,63 0,27
30 27,87 34,44 22,037 2,86 1,64 0,66 3,37 0,83
40 27,60 34,53 22,194 2,63 1,89 0,83 5,23 0,44
48 27,59 34,55 22,212 2,63 1,89 0,90 5,46 0,42
Z T S (Ït
°2 UAO P04 N03 N02
BPTL 4 - Station 6 21 avril 1970 13 20 T air=30o ,8 e=73 vent=E 2 fond=38m
06 30,20 32,99 20,174 4,57 0,21 0,00 0,00
10 29,31 34,27 21,434 4,64 0,22 0,00 0,00
20 28,69 34,52 21,829 4,53 0,23 0,00 0,00
30 28,02 34,60 22,110 3,97 0,52 0,41 0,89 0,43
35 26,87 34,7° 22,555 3,71 0,87 0,51 1,56 0,72
BPTL 4 - Station 7 21 avril 1970 14 45 T air=29°,9 e=73 vent=ENE 2fond=58m
00 30,42 34,08 20,911 4,59 0,22 0,00 0,00
10 29,42 34,20 21,344 4,62 0,20 0,00 0,00
20 29,08 34,30 21,533 4,47 0,21 0,00 0,00
30 28,62 34,46 21,806 4,34 0,10 0,23 0,°5 0,°5
40 28,05 34,56 22,060 4,17 0,31 0,33 0,35 0,27
55 26,10 34,85 22,911 3,96 0,67 0,54 1,66 0,92
BPTL 4 - Station 8 21 avril 1970 15 53 T air=29°,4 e=78 vent=NW 2 fond=80m
00 29,13 34,33 21,540 4,34 O'r07 0,20 0,20 0,00
10 29,09 34,34 21,560 4,36 0,05 0,18 0,27 0,00
20 29,01 34,36 21,602 4,38 0,03 0,24 0,29 0,00
30 28,41 34,46 21,876 4,25 0,21 0,26 0,37 0,25
40 27,19 34,69 22,445 4,00 0,55 0,48 1,06 0,83
50 26,40 34,81 22,787 4,05 0,57 1,45 0,65
60 25,31 34,94 23,224 4,11 0,59 0,43 2,11 0,32
75 24,15 35,03 23,641 4,06 0,74 0,47 3,02 0,18
BPTL 4 - Station 9 21 avril 1970 17 17 T air=29°,0 e=78 vent=O fond=320m
00 29,76 34,35 21,342 4,62 0,19 0,00 0,00
10 29,22 34,33 21,509 4,61 0,14 0,00 0,00
20 28,82 34,39 21,688 4,54 0,15 0,00 0,00
30 28,31 34,62 22,030 4,49 0,19 0,08 0,02
50 27,45 34,71 22,377 4,36 0,17 0,27 0,43 0,19
75 25,34 34,97 23,237 4,30 0,40 0,32 1,38 0,26
100 23,99 35,06 23,710 4,14 0,68 0,38 2,68 0,09
150 18,86 35,24 25,260 3,38 J,92 0,87- 9', :37 0,03
Z T S (jt
°2 UAO P04 N03 N02
-----..
BPTL 4 - Station 10 21 avril 1970 18 40 T air=28° 75 e=78 vent=NW 1 fond=1800m
00 29,84 34,43 21,375 4,64 °7 11 0,00 °7°010 29,51 34,42 21 1479 4,66 0,14 0,00 °7°°20 29,00 34 762 21 7800 4,64 °7 10 °7°° °7°030 28,40 34791 22,038 4,58 0,18 0,00 0,00
50 277 06 34;87 22,623 4,69 0,24 0,00 °7°°
75 24776 35,°4 23 7465 4,67 °7°8 °7 26 0,08 0705100 23,42 35,11 23,916 4,30 0,57 0,50 12,°5 0,16
150 19,77 35,22 25,008 3,38 1783 0,87 8,88 °7°2
BPTL 4 - Station 11 22 avril 1970 06 10 T:air=26°,2 e=92 vent=SE 2 fond=67m
00 29,17 . 34,11 21,361 4,48 °7 18 0,00 °7°°10 29,25 34,17 21,379 4,52 0,14 0,00 0,00
20 29,14 34,21 21,446 4,52 0,14 0,02
°7°°30 28,98 34,34 21,597 4,41 0,01 °7 18 0,10 °7°640 27,74 34759 22,194 4,17 0734 °732 °776 0751
60 26,08 34,84 22,909 4,15 0,49 0,40 1759 0,41
BPTL 4 - Station 12 22 avril 1970 06 40 T air=26° 70 e=94 vent=SE2 fond= -
00 29,12 347 08 21,355 4,55 0,10 0,01 °7°°10 29,06 347 25 21,503 4741 0,00 0,14 0,17 0,00
20 29,04 34 732 21,9 62 4,45 0,13 0,10 0,00
30 28,92 34,38 21 7647 4,41 0,01 0,23 0,19 °7°350 27,19 34,73 22,282 4750 0,00 0,23 °7 12 0,01
75 26,00 34,87 22,957 4,27 0,37 0,38 1,37 0,34
10O 24,52 35,02 23,522 4,19 0,59 0,41 2,18 0,22
125 21,35 35,18 24,555 3,72 1,33 0,73 5 748 0,02
BPTL 4 - Station 13 22 avril 1970 07 20 T air=26°,6 e=89 vent=SE 1 fond=15m
00 28,82 34,31 21 7628 4,31 0,31 0,19 0,23 0,04
05 28,82 34732 21,635 4,36 0,08 0,17 0,27 0,04
12 28,83 34,35 21,655 4,27 0,16 0,17 0,31 0,04
BPTL 4 - Station 14 22 avril 1970 07 50 T air=26°,3 e=89 vent=SE 1 fond=77m
00 28,91 34,02 21,380 4,51 0,13 0,01 0,00
10 28,99 34717 21,466 4,47 0714 \.97°3 °7°220 28,89 34,40 21,672 4,34 0,08 0,31 0,18 0,°7
30 28,73 34740 21,725 4,30 0,13 0,22 0,24 0,15
50 27,36 34,64 22,353 4,00 0,54 °738 1,02 0,82
70 24,76 34,98 23,420 4,19 °756 0,38 2,14 0,27
Z T S cr-t
°2 UAO P04 N03 N02
BPTL 4 - Station 15 22 avril 1970 08 35 T air=27°,4 e=88 vent=O fond=44m
00 29,46 33,91 21,114 4,50 0,11 0,01 0,00
10 29,21 34,13 21,363 4,43 0,15 0,04 0,02
20 28,71 34,34 21,687 4,25 0,19 0,23 0,32 ' 0,20
30 28,66 34,36 21,718 4,24 0,19 0,25 0,38 0,25
40 28,56 34,39 21,774 4,16 0,28 0,28 0,50 0,28
BPTL 4 - Station 16 22 avril 1970 09 08 T air=27°,7 e=86 vent=O fond=18m
00 29,28 34,07 21,294 4,54 0,10 0,01 0,00
05 29,06 34,25 21,503 4,46 0,14 0,01 0,00
15 28,37 34,47 21,897 4,05 0,4,1 0,30 0,55 0,47
BPTL 4 - Station 17 22 avril 1970 09 28 T air=27°,6 e=85 vent=O fond=44m
00 29,02 33,89 21,245 4,51 0,14 0,01 0,00
10 29,00 34,29 21,553 4,45 0,16 0,01 0,00
20 28,68 34,35 21,7°5 4,21 0,22 0,22 0,32 0,23
30 28,45 34,44 21,848 4,12 0,34 0,25 0,40 0,34
40 28,32 34,47 21,913 4,02 0,45 0,32 0,71 0,52
Bl1TL 4 - Station 18 22 avril 1970 09 50 Tair=28°,1 e=79 vent=O fond=46m
00 29,07 34,27 21,515 4,34 0,°7 0,17 0,16 0,02
10 28,86 34,31 21,581 4,27 0,16 0,16 0,24 0,04
20 28,75 34,35 21,681 4,26 0,17 0,18 0,31 0,14
30 28,48 34,40 21,808 4,17 0,28 0,22 0,42 0,29
40 27,67 34,60 22,223 3,98 0,53 0,35 0,94 0,78
BPTL 4 - Station 19 22 avril 1970 10 05 T'àir=27°,5 e=89 vent=O fond=78m
00 29,00 34,30 21,560 4,34 0,08 0,19 0,08 0,02
10 28,89 34,31 21,605 4,36 0,07 0,15 0,10 0,03
20 28,78 34,38 21,693 4,34 0,09 0,16 0,14 0,06
30 28,47 34,45 21,849 4,23 0,22 0,24 0,25 0,20
50 27,29 34,69 22,414 3,95 0,59 0,40 0,96 0,92
70 26,14 34,89 22,928 4,02 0,61 0,44 2,08 0,60
\
BPTL...A - Station 20 22 avril 1970 10 25 T air=27°,6 e=91 vent=O fond=78m
00 29,27 34,24 21,425 4,47 0,15 0,01 0,00
10 29,00 34,27 21 ,538 4,43 0,16 0,01 0,00
20 28,78 34,39 21,701 4,31 0,12 0,24 0,11 0,°5
30 28,48 34,48 21,868 4,24 0,21 0,28 0,18 0,17
50 27,46 34,67 22,344 4,01 0,52 O,fU 0,85 0,90
70 25,53 34,92 23,140 4,09 0,60 0,42 1,96 0,49
Z T S d- t
°2 UAO P04 . N03 N02
BPTL 4 - station 2.1 22 dvril 1'970" 1.0 '45·i.lJ.l ad:r::=2ü,Q ,5' G:;:132':vont=0 fond=75m
00 29,47 34,19 21,320 4,53 0,12 0,22 0,08
10 28,99 34,31 21,571 4,37 0,°5 0,17 0,00 0,01
20 28,79 34,38 21,690 4,28 0,15 0,18 0,16 0,09
30 28,73 34,39 21,718 4,26 O~ 17 0,18 0,26 0,09
50 27,89 34,61 22,160 4,08 0,42 0,31 0,56 0,68
70 25,43 34,95 23,194 4,24 0,45 0,33 1,59 0,35
BPTL 4 - Station 22 22 avril 1970 11 00 T air=27°,9 e=87 vent=O fond=10m
00 28,96 34,35 21,611 4,28 0,13 0,16 0,18 0,03
08 28,-84 34,36 22,658 4,33 0,10 0,21 0,21 0,04
BPTL 4 - Station 23 22 avril 1970 11 25 T air=28°,2 e=83 vent=O fond=13m
00 29,23 34,29 21,476 4,41 0,13 0,03 0,00
10 28,85 34,36 21,655 4,33 0,09 0,19 0,18 0,°5
BPTL 4 - Station 24 22 avril 1970 11 45 T air=299,0 e=78 vent=O fond=66m
00 29,49 34,22 21,336 4,53 0,11 0,00 0,00
10 29,02 34,32 21,568 4,47 0,11 0,03 0,00
20 28,72 34,38 21,713 4,38 0,°5 0,16 0,°5 0,05
30 28,35 34,5° 21,926 4,20 0,26 0,25 0,31 0,30
40 28,02 34,55 22,073 3,99 0,50 0,28 0,57 0,69
60 26,°5 34,86 22,933 3,95 0,68 0,51 1,77 0,84
BPTL 4 - Station 25 22 avril 1970 13 24 T air=30o,5 e=75 vent=NW 1 fond=42m
00 29,53 33,83 21,030 4,56 0,11 0,01 0,00
10 29,10 34,12 21,392 4,5° 0,12 0,00 0,00
20 28,73 34,36 21,695 4,34 0,09 0,21 0,05 0,°4
30 28,21 34,52 21,987 4,02 0,45 0,30 0,55 0,62
40 27,97 34,57 22,098 3,93 0,56 . 0,35 0,72 0,84
BPTL 4 - Station 26 22 avril 1970 13 43 T air=29°,2 e=82 vent=NW 2 fond=42m
00 29,81 33,68 20,823 4,60 0,50 0,00 0,01
10 29,17 34,03 21,301 4,61 0,21 0,00 0,00
20 29,00 34,30 21,560 4,50 0,48 0,01 0,00
30 28,39 34,48 21,897 4,17 0,29 0,50 0,.27 0,35
40 27,89 34,59 22,145 3,88 0,62 0,81 0,66 1,01
Z T S iTt
°2 UAO P04 N03 N02
flPTL_.4 - Station 27 22 avril 1970 14 13 T air=29°,1 e=85 vent=NVT 3fond=52m
00 30,16 33,59 20,623 4,56 0,16 0,00 0,00
10 29,16 34,16 21,402 4,61 o~ 14 0,00 0,00
20 28,70 34,39 21,728 4,39 0,°4 0,30 0,01 0,01
30 28,29 34,52 21,961 4,16 0,31 0,23 0,26 0,38
40 28,07 34,56 22,063 3,.96 0,52 0,41 0,57 0,74
50 27,85 34,63 22,188 3,83 0,67 0,71 0,87 1,22
BPTL 4 - Station 28 22 avril 1970 1445 T air=29°,0 e=79 vent=NW3fond=67m
00 29,79 34,24 21,249 4,55 0,16 0,00 0,00
10 29,07 34,28 21,522 4,50 0,20 0,00 0,00.
20 28,99 34,32 21,578 4,47 0,20 0,01 0,00
30 28,88 34,35 21,638 4,42 0,00 0,23 0,01 0,01
40 28,72 34,40 21,728 4,36 0,07 0,43 0,°5 0,08
60 27,62 34,64 22,269 4,02 0,5° 0,48 0,78 0,86
BPTL 4 - Station 29 22 avril 1970 15 12 T air=28°,8 e=84 vent=NW 3 fond=65m
00 29,87 34,11 21 ,125 4,69 0,25 0,00 0,00
10 29,38 34,11 21,291 4,61 0~25 0,00 0;00
20 29,11 34,19 21,441 4,58 0,30 0,00 0,00
30 28,92 34,30 21,587 4,49 0,50 0,00 0,00
40 28,81 34,37 21 ,676 4,38 0,°5 0,61 0~02 0,14
60 28,58 34,79 22,069 3,94 0,5° 0,74 1,49 0,92
13BTL 4 - Station 30 22 avril 1976 15· 40· T' a~I:=2G~:~6;Te!d85 vent=NW 2 fond=22m
00 29,.63 34,°5 21,161 4,60 0,24 0,00 0,00
10 28,90 34,27 21,571 4,54 0,25 0,00 0,00
20 28,85 34,29 21,603 4,53 0,23 0,00 0,00
BPTL 4 - Station 31 22 avril 1970 16 08 T air=29°,4 e=74 vent=NW 1 fond=34m
00 29,95 33,95 20,978 4,55 0,20 0,00 0,00
10 29,69 34,10 21 ~ 178 4,54 0,21 0,00 0,00
20 28,98 34,24 21,522 4,56 0,14 0,00 0,00
30 28,69 34,36 21,708 4,51 0,23 0,00 O~OO
BPTL L1,: - Station 32 22 avril 1970 16 35 T air=28°, 9 e=82 vent=NW 2 fond=45m
00 .29,60 33,95 21,097 4,61 0,21 0,00 0,00
10 28,94 34,29 21,573 4,57 0,18 0,00 0,00
20 28,84 34,38 21,673 4,45 0,14 0,00 0,00
30 28,69 34,41 21,746 4,35 0,08 0,12 0,08





































































Z T S 0-- t
°2 DAO N03 N02
BPTL 5 - Station 1 28 avril 1970 09 00 T air=27?7 e=83 vent=O fond=22m
_,00 30,13 31,62 19,184 4,70 0,02 0,01
05 28,95 34,30 21,577 4,13 0,30 0,02 0,20
10 28,72 34,39 21,721 4,48 0,00 0,00
15 ~8,49 34,39 21,797 3,41 1,04 0,45 0,65
20 28,18 34,4° 21,906 1,57 2,90 3,51 0,84
BPTL 5 - Station 2 28 avril 1970 09 37 T air=28°,8 e=79 vent=O fond=34m
00 30,28 31,84 19,281 4,69 0,00 0,00
05 29,61 34,16 21,25° 4,70 0,02' 0,00
10 29,18 34,34 21,530 4,61 0,00 0,00
20 28,25 34,40 21,883 3,50 0,97 0,12 0,04
30 27,95 34,43 22,0°4 2,09 2,40 5,13 0,27
BPTL 5 - Station 3 28 avril 1970 10 12 T air=29°,6 e=74 vent=O fond=42m
00 29,69 30,94 18,814 4,67 0,01 O~OO
10 29,41 34,25 21,386 4,59 0,00 0,00
20 28,49 34,34 21,759 3,09 1,37 1,85 0,80
30 28,12 34,41 21,934 2,73 1,75 3,16 0,49
40 27,77 34,46 22,085 1,85 2,66 5,01 0,14
BPTL 5 - Station 4 28 avril 1970 10 50 T air=30o,2 e=68 vent=O fond=46m
00 30,00 31 ~56 19,173 4,65 ( ....~,~ 0,00, 0,00
10 29,21 34,24 21,445 4,43 0,00 0,00
20 28,62 34,37 21,739 3,95 0,5° 0,04 0,09
30 28,19 34,42 21,918 3,13 1,34 0,59 0,58
40 27,85 34,46 22,°59 2,22 2,28 5,28 0,12
BPTL 5 - Station 5 28 avril 1970 11 32 T air=29°,5 e=73 vent=O fond=50m
00 29,44 32,30 19,914 4,67 0,00 0,00
08 29,28 34,°5 21,279 4,54 0,00 0,00
18 28,95 34,34 21,607 4,52 0,00 O~OO
28 28,39 34,45 21,875 3,79 0,67 1,19 0,32
38 27,98 34,5° 22,048 2,88 1,61 4,17 0,35
48 27,96 34,56 22,°99 3,32 1,17 2,25 1,40
BPTL 5 - Station 6 28 avril 1970 12 15 T air=29°,6 e=78 vent=NE 1fond=34m
00 30,21 33,53 20,578 4,60 0,00 0,00
10 29,01 34,21 21,490 4,50 0,01 0,00
20 28,24 34,45 21,925 3,67 0,80 1,06 0~69
32 27,9° 34,58 22,134 3,74 0,76 1,°5 1,60
Z T S (jt
°2 UAO N03 N02
BPTL 5 - Station 7 28 avril 1970 13 33 T air=29 ° ~ 7 e=77 vent=NE 2 fond=55m
00 29,63 33~44 20,7°5 4,61 O~OO 0,00
10 28,87 34~36 21,648 4,60 0,00 0,00
20 28,65 34~42 21,766 4,53 0,01 O~OO
30 27,66 34,71 22,309 4,40 0,11 0,41 0,18
40 26,89 34,80 22,624 4,33 0,25 0,81 0,35
50 26,06 34,86 22,930 4,21 0,42 1,36 0,47
BPTL 5 - Statiçn 8 28 avril 1970 14 30 T air=29°,5 e=78 vent=NE 3fond=79m
00 29,69 34,02 21 ,118 4,69 0,00 0,00
10 28,77 34~41 21 ,72O 4,53 0,01 0,00
20 28,64 34,44 21,785 4,50 0,00 0,00
30 28,40 34,61 21,993 4,46 0,00 0,04 0~02
4Q 27,41 34~84 22,488 4,65 0,16 0,01
50 26,42 34,89 22,841 4,44 0,17 0,79 0,12
70 24,57 35,00 23,492 4,15 0,62 2,71 0,22
BPTL 5 - Station 9 28 avril 1970 15 45 T air=29°,5 e=78 vent=NW 2fond=300m
00 30,02 33~46 20,593 4,66 0,00 O~OO
10 28,91 34~23 21,538 4,54 0,00 0,00
20 29,26 34,75 21,811 4,55 0,00 0,00
30 28,96 34,79 21,942 4,60 0,00 0,00
50 27,79 34~90 22,409 4,75 o~oo 0,00
75 23,96 35,12 23,765 4,09 0~73 1 ~ 01 0,11
100 21,41 35,19 24,545 3,69 1,36 7,38 0~02
150 19,22 35,24 25 ~ 168 3~41 1,86 10,00 O~OO
BPTL 5 - Station 10 28 avril 1970 17 50 T air=29°~0 e=78 vent=WNW 3fond=2020m
00 29,38 34,65 21,696 4,52 0,00 O~OO
10 28,84 34,73 21,937 4,56 0,00 O~OO
20 28~94 34,83 21,979 4~56 o~oo o~oo
30 28,70 34,80 22,036 4,56 ... 0,00 o~oo
50 26~99 34~88 22,652 4~62 0,00 o~oo
75 24,98 35 ~03 23,391 4~64 0~09 0,33 0,16
100 23,10 35 ~ 14 24,031 4,42 0,47 1,61 0,23
150 19,11 35 ~24 25 ~ 196 3~28 2,00 11 ,26 0,02
Z T S C""t
°2 UAO N03 N02
•
BPTL 5 - Station 11 29 avril 1970 06 07 T air=27°,3 e=83 vent=O fond=300m
00 29,02 34,44 21,658 1,80 2,61 0,01 0,02
~ 10 28,63 34,47 21,811 2,11 2,33 0,56 0,02
.20 28,35 34,52 21,941 0,04 4,42 0,41 0,02
30 28,23 34,64 22,°71 0,48 3,99 0,24 0,02
50 27,53 34,76 22,386 1,39 3,14 0,29 0,06
75 26,14 34,92 22,95° 2,64 1,99 0,51 0,26
100 23,56 35,08 23,853 1,05 3,81 3,36 0,°9
150 19,54 35,24 25,084 0,23 5,21 9,59 0,01
BI'TL 5 - Station 12 29 avril 1970 06 45 T air=27°,5 e=85 vent=O fond=15m
00 28,69 34,28 21,648 4,43 0,01 0,24 0,03
05 28,71 34,41 21,740 4,13 0,30 0,53 0,03
13 28,61 34,47 21,818 3,89 0,55 0,98 0,04
BPTL 5 - Station 13 29 avril 1970 07 23 T air=27°,6 e=82'vent=0 fond=90m
00 29,24 33,86 21,150 4,62 0,01 0,01
10 28,84 34,35 21,651 4,27 0,16 0,43 0,02 .
20 28,tH; 34,56 21,935 4,40 0,°5 1,78 0,00
30 2t;3, ~!3 34,67 22,094 4,46 0,01 0,22 . 0,02
45 21,50 34,88 22,488 4,67 .- 0,08 0,01
65 25,63 ' 34,97 23,147 4,26 0,42 1,82 0,25
85 23,47 35,°7 23,871 3,98 0,89 4,06 0,13
BPTL 5 - Station 14 29 avril 1970 10 10 T air=29°,6 e=74 vent=O 'fond=18m
00 29,02 34,27 ?1,531 4,57 0,02 0,00
05 28,93 34,32 21,598 4,50 0;06 0,00
15 28,66 34,46 21,793 4,20 0,23 0,60 0,04
BPTL 5 - Station 15 29 avril 1970 10 35 T air=29°,8 e=74 vent=O fo~d.::;;55m
00 29,30 33,73 21,033 4,63 0,00 0,00
10 28,96 34,34 21,603 4,50 0,00 0,00
20 28,53 34,47 21,844 4,44 0,01 0,00 0,00
30 28,37 34,57 21,973 4,41 0,05 0,°9 0,02
40 27,79 34,68 22,244 4,34 0,16 0,43 0,10
50 26,64 34,86 22,748 4,35 0,24 0,90 0,22
Z T S ()t O2 UAO N03 N02
BPTL 5 - Station 16 29 avril 1970 11 05 T air=28°,9 e=76 vent=O fond=22m
00 29,61 33,26 20,576 4,61 0,01 0,02
10 27,80 34,34 21,985 4,39 0,13 0,42 0,04
20 28,43 34,46 21,869 4,26 0,20 0,45 0,06
BPTL 5 - Station 17 29 avril 1970 11 33 T air=29°,5 ~=76 vent=O fond=27m
00 29,48 33,27 20,627 4,63 0,00 0,00
05 29,15 4,62 0,01 , 0,00
15 28,45 34,45 21,856 4,29 0,16 0,33 0,05
25 28,35 34,48 21,910 4,22 0,24 0,56 0,07
BPTL 5 - Station 18 29 avril 1970 14 35 T airc29°,5 e=76 ventcIDT 3fond=20m
00 29,89 34,33 21,283 4,67 0,00 0,00
10 28,94 34,43 21,678 4,25 0,17 0,73 0,05
18 28,62 34,47 21,814 4,09 0,35 1,18 0,06
BPTL ~ - Station 19 29 avril 1970 15 13 T air=29°,6 e=75 vent=NW 3 fond=52m
00 30,19 34,32 21,169 4,72 0,00 0,00
10 29,08 34,34 21,563 4,67 0,00 0,00
20 28,61 34,49 21,833 4,44 0,00 0,03 0,00
30 28,25 34,63 22,057 4,46 0,01 0,05 0,00
40 27,85 34,72 22,255 4,49 0,00 0,21 0,00
50 26,89 34,86 22,669 4,45 0,02 0,70 0,00
BPTL 5 - Station 20 29 avril 1970 15 50 T air=29°,4 e=72 vent=NW 2fond=58m
00 29,91 34,05 21,066 4,71 0,00 0,00
10 28,11 34,32 21,869 4,70 0,01 0,00
20 28,64 34,45 21,793 4,53 0,01 0,00
30 28,24 34,58 22,023 4,30 0,17 0,25 0,11
40 29,01 34,70 21,107 4,14 0,27 0,46 0,69
50 27,06 34,77 22,547 4,20 0,36 0,90 0,64
BPTL 5 - Station 21 29 avril 1970 16 25 T air=29°, 6 e=74 vent=IDl 2fond=44m
00 30,35 33,68 20,657 4,65 0,00 0,01
10 29,12 34,27 21,498 4,71 0,00 0,00
20 28,66 34,43 21,771 4,52 0,00 0,00
30 28,37 34,55 21,958 4,30 0,16 0,14 0,09
























Z T S 'Tt
°2 UAO N03 N02
BPTL 6 - Station 1 27 mai 1970 09 10 T air=26°,2 e=80 vent=O fond=24m
00 28,65 33,90 21,377 4,54 0,00 0,00
05 28,27 . 34,69 22,096 4,39 0,°7 0,00 , 0,00
10 28,14 34,72 22,160 4,23 0,24 0,°7 0,04
15 28,07 34,73 22,191 4,15 0,32 0,02 0,06
22 27,73 34,68 22,264 2,51 2,00 4,48 0,66
~PTL 6 - Station ~ 27 mai 1970 10 53 T air=27°,2 e=78 vent=O fond=39m
00 28,71 33,35 21,215 4,53 0,01 0,01
05 28,69 34,27 21,641 4,47 0,03 0,01
10 28,39 34,68 22,048 4,51 0,02 0,01
20 27,71 34,72 22,300 3,07 1,44 3,71 0,37
30 27,69 34,77 22,345 3,58 0,93 2,15 0,67
37 27,64 34,76 22,353 3,30 1,?l2 3,38 0,45
BPTL 6 - Station 3 27 mai 1970 10 35 T air=27°,5 e;"76 vent=O fond=38m
00 28,55 31,17 19,358 4,69 0,01 0,01
10 28,31 34,54 21,970 3,55 0,92 0,00 0,00
20 27,91 34,69 22,213 2,83 1,66 0,00 0,00
30 27,67 34,71 22,306 2,90 .1,'61 4,45 0,41
35 27,62 34,75 22,352 3,22 1,30 3,89 0,25
BPTL 6 - Station 4 27 mai 1970 11 10 T air=28°,4 e=71 vent=E 1 fond=43m
00 28,59 33,51 21,105 4,62 0,00 0,00
10 28,17 34,66 22,106 3,96 0,51 0,02 0,00
20 27,86 34,67 22,215 3,31 1,18 1,85 0,43
30 27,68 34,75 22,333 3,37 1,14 3,02 0,54
40 27,56 34,78 22,394 3,37 1,15 3,34 0,49
BFTL 6 - Station 5 27 mai 1970 12 00 T air=28°,2 e=73 vent=E 1 fond=52m
00 28,47 34,28 21,721 4,75 0,01 0,00
10 28,14 34,62 22,085 4,41 0,°7 0,01 0,01
20 27,71 34,73 22,308 3,65 0,86 2,15 0,40
30 27,66 34,74 22,331 3,66 0,85 2,49 0,42
40 27,66 34,77 22,354 3,76 0,75 2,11 0,60
50 27,65 34,77 22,358 3,76 0,75 2,13 0,56
, Z T S (rot
°2 UAO N03 N02
BPTL 6 - Station 6 27 mai 1970 13 13 T air=28°,1 e=76 vent=NW 2fond=39m
00 28,78 34,48 21,768 4,67 0,01 . 0,00
10 28,27 34,61 22,036 4,72 0,00 0,00
20 27,70 34,83 22,387 4,27 0,24 0,48 0,58
30 27,48 34,80 22,436 4,23 0,30 0,40 0,71
37 27,43 34,82 22,467 4,30 0,23 0,45 0,79
BPTL-2 - Station 7 27 mai 1970 14 33 T air=28°,8 e=72 vent=:N1f 1fond=57m
00 28,96 34,66 21,844 4,72 0,00 0,00
10 28,03 34,70 22,181 4,79 0,01 0,00
20 27,86 34,82 22,327 4,7° 0,02 0,01
30 26,87 34,88 22,691 4,51 0,06 0,28 0,15
40 26,40 35,00 22,929 4,50 0,10 0,60 0,21
55 26,21 34,93 22,936 ,4,44 0,18 0,90 0,26
BPTL 6 - Station 8 27 mai 1970 15 41 T air=28°,0 e=72 vent=SW 3fond=84m
00 28,20 34,80 22,201 4,85 0,01 0,00
10 28,08 34,87 22,293 4,72 0,01 0,00
20 27,86 34,81 22,320 4,79 0,00 0,01
30 27,68 34,83 22,393 4,62 0,01 0,01
40 27,63 34,83 22,409 4,61 0,01 0,01
60 26,36 34,93 22,889 4,45 0,16 0,48 0,22
80 24,44 35,04 23,561 4,25 0,53 2,18 0,15
BI'TL 6 - Station 13 28 mai 1970 14 25 T air=28°,8 e=66 vent=SE'3fond=68m
66 27,24 34,83 22,536 4,66 0,03 0,01
10 27,26 34,82 22,521 4,64 0,08 0,01
20 27,22 34,82 22,534 4,63 0,04 0,00
30 27,18 34,82 22,547 4,76 0,04 0,01
40 26,59 34,89 22,787 4,44 0,15 0,51 0,31
50 26,32 34,92 22,e~4 4,42 0,20 0,55 0,31
65 25,99 35,00 23,058 4,42 0,22 0,74 0,33
BPTL 6 - Station 14 28 mai 1970 16 20 T air=29°,5 e=59 vent=S 4fond=43m
00 26,47 34,22 22,320 4,71 0,00 0,00
10 26,42 34,20 22,321 4,69 0,01 0,01
20 26,28 34,23 22,'387 4,56 0,08 0,08 0,02
30 26,49 34,39 22,443 4,48 0,14 0,16 0,02
40 26,75 34,55 22,481 4,48 0,11 0,18 0,01
. \
Z T S () t
°2 UAO N03 N02
BPTL 6 - station 15 28 mai 1970 17 33 T air=28°,4 e=63 vent=S 3 fond=34m
00 26,21 34,08 22,296 4,66 0,03 0,00
10 26,24 34~08 22,287 4,64 0,01 0,01 0,02
20 26,22 34,°7 22,286 4,63 0,02 0,02 0,01
32 26,15 34,09 22,323 4,48 0,17 0,07 0,03
BPTL 6 - Station 16 28 mai 1970 18 38 T air=27°,5 e=62 vent=SE 4 fond=32m
00 26,00 34,06 22,347 4,76 0,02 0,00
10 26,01 34,°5 22,33~ 4,73 0,01 0,00
20 26,02 34,°5 22,333 4,73 0,00 0,00
30 25,71 34,°5 22,422 4,49 0,20 0,04 0,03
BPTL 6 - Station 17 28 mai ~·~16 19 15 T air=27°,4 e=60 vent=SE 4fond=19m
00 25,89 34,04 22,366 4,72 0,00 0,01
08 25,92 34,°4 22,357 4,70 0,02 0,01
17 25,92 34,04 22,357 4,70 0,02 0,00
BPTL 6 - Station 18 28 mai 1970 23 37 T air=25°,6 e=67 vent=SE :5 fond=32m
00 26,77 34,84 22,692 4,60 0,01 0,00
10 26,80 34,83 22,676 4,67 0,01 0,00
20 26,80 34,83 22,676 4,68 0,01 0,00
30 26,81 34,83 22,673 4,65 0,00 0,01
Bl'TL 6 - Station 19 29 mai 1970 03 20 T air=24°,1 e=74 vent=SE 5 fond=45m
00 26,49 34,79 22,743 4,73 0,00 0,00
10 26,49 34,78 22,735 4,73 0,00 0,00
20 26,50 34,79 22,739 4,72 0,00 0,00
30 26,51 34,80 22,744 4,72 0,00 0,00
43 26,53 34,79 22,730 4,72 0,00 0,00
BPTL 6 - Station 20 29 mai 1970 06 11 T air=22°,8 e=72 vent=SE 3 fond=32m
00 25,81 34,31 22,592 4,76 0,00 0,00
10 25,83 34,31 22,588 4,76 O"-t!oo 0,00
20 26,03 34,39 22,586 4,72 0,00 0,00
30 26,23 34,67 22,734 4,54 0,°9 0,04
Z T S iJ-; °2° j UAO N03 N02
BPTL 6 - Station 24 29 mai 1970 20 15 T air=25°,5 e=72 vent=ESE 5 fond=22m
00 27,28 34,87 22,553 4,71 0,08 0,°5
10 27,31 34,87 22,543 4,64 0,13 0,06
20 27,23 34,87 22,569 4,56 0,°5 0,13
BPTL 6 - Station 27 30 mai 1970 03 15 T air=25°,2 e=74 vent=SE 4 fond=43m
00 27,83 34,83 22,344 4,64 0,03 0,02
10 27,86 34,83 22,335 4,66 0,03 0,03
20 27,86 34,84 22,342 4,62 0,02 0,02
30 27,82 34,84 22,355 4,59 0,07 0,02
40 27,80 34,83 22,354 4,54 0,05 0,03
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Z T S ·r t
°2 UAO N03 N02
BPTL 7 - Station 1 30 juin 1970 09 20 T air=21°?8 e=77 vent=O fond=23m
00 26,99 33,49 21,608 4?42 O? 18 O? 12 0?02
05 27,31 34,88 22,550 4,35 0,19 0,04 0,02
10 27,21 34,90 22,597 4,23 0,31 0,05 0?08
15 27,16 34,90 22,613 4,30 0,24 0,03 0,°5
22 26,90 34,91 22,704 4,07 0,5 0 0,40 0,32
BPTL 7 - Station 2 30 juin 1970 09 58 T air=23°,3 e=67 vent=O fond=36m
00 26,91 34,49 22,385 4?52 0,06 0,04 O?OO
10 26,93 34,49 22,379 4,52 0?06 0?02 0,00
20 26,74 34?91 22,755 4,40 0,18 O? 17 0,08
30 26,56 34?92 22,819 4,33 0,26 0,37 o? 16
34 26,57 34,92 22,815 4,30 0?29 0?40 0,18
BFTL 7 - Station 3 30 juin 1970 10 40 T air=25°,0 e=71 vent=O fond=38m
00 27,06 34,48 22,329 4,61 0,00 O?OO
10 27,13 34?69 22,465 4,59 0,02 0,00
20 26,73 34,89 22?743 4,42 O? 16 0,15 0?07
30 26,47 34,93 22,855 4?27 0,33 0,45 0,19
36 26?49 34,93 22,849 4,26 0,34 0,45 0,20
BPTL 7 - Station 4 30 juin 1970 11 20 T air=24°,8 e=71 vent=O fond=43m
00 27,10 34,53 22,354 4,62 0,00 0,00
10 26,83 34,62 22,5°7 4,57 0,02 0,00 0,00
20 27,00 34,83 22,612 4,41 0,16 0,07 0,08
30 26,53 34?95 22,851 4,35 0,25 0,35 0,15
40 26,38 34,95 22,898 4,38 0,23 0,34 0,14
BPTL 1 - Station 5 30 juin 1970 12 05 T air=26°,3 e=64 vent=~T 3 fond=53m
00 26?99 34,73 22,539 4,62 O?OO O?OO
10 26,91 34,92 22,708 4,60 0,00 0,00
20 26,88 34,93 22,725 4,60 0?01 O?oo
30 26,50 34?94 22,852 4,48 0,12 O? 13 0?04
40 26,31 34?95 22,920 4,41 0,21 0?31 O? 13
50 26,18 34?97 22,976 4,40 0,22 0,42 0,11
Z T S ~t
°2 UAO N03 N02
BPTL 7 - Station 6 30 .juirl 1970 13 30 T air=26°,3 e=67 vent=NW 3fond=39m
00 27,18 34,94 22,637 4,60 0,01 0,00
10 26,88 34,94 22,732 4,59 0,00 0,00
20 26,74 34,93 22,770 4,61 0,01 0,00
30 25,91 34,98 23,068 4,48 0,17 0,32 0,14
38 25,91 34,98 23,068 4,48 0,17 0,37 0,10
BPTL 7 - Station 7 30 juin 1970 14 53 T air=26°, 1 e=69 vent=NW 3 fond=61m
00 26,83 34,97 22,771 4,62 0,00 0,00
10 26,50 34,97 22,875 4,62 0,00 0,00
20 26,37 34,96 22,908 4,63 0,02 0,00
30 26,27 34,97 22,948 4,61 0,01 0,02 0,00
40 26,01 34,96 23,021 4,61 0,03 0,03 0,00
55 25,70 34,97 23,125 4,56 0,11 0,23 0,02
BPTL 7 - Station 8 30 juin 1970 16 23 T air=25°, 7 e=69 vent=NW 3fond=76m
00 26,53 34,98 22,873 4,66 0,00 0,00
10 26,35 34,97 22,923 4,68 0,00 0,00
20 26,28 34,96 22,936 4,65 0,00 0,00
30 26,20 34,96 22,961 4,66 0,00 0,00
40 26,01 34,96 23,021 4,66 0,00 0,00
50 25,81 34,97 23,092 4,58 0,08 0,19 0,02
70 24,87 35,00 23,402 4,35 0,39 1,09 0,17
BPTL 7 - Station 14 1 juillet 1970 07 25 T air=23°,2 e=76 vent=SSE4 fond=28m
00 25,67 35,07 23,210 4,73 0,°4 0,02
10 25,69 35,04 23,181 4,76 0,08 0,00
20 25,73 35,04 23,169 4,7° 0,06 0,00
25 25,71 35,04 23,175 4,73 0,07 0,01
BPTL 7 - Station 16 1 juillet 1970 16 00 T air=27°,4 e=64 vent=53 fond=55m
00 26,02 35,02 23,063 4,73 0,08 0,00
10 25,82 35,01 23,119 4,69 0,14 0,00
20 25,78 35,01 23,131 4,69 0,16 0,00
30 25,65 35,00 23,163 4,72 0,10 0,00
40 25,48 34,98 23,201 4,72 0,10 0,00
50 25,16 34,96 23,284 4,71 0,00 0,11 0,00
Z T S \) t
°2 UAO NO lifO3 2
BPTL 7 - Station 17 1 juillet 1970 16 55 T air=26°,9 e=67 vent=S 3 fond=45m
00 25,83 35,00 23,108 4,73 0,00 0,00
10 25,81 35,01 23,122 4,73 0,00 0,00
20 25,23 34,92 23,232 4,73 0,01 0,00
30 25,06 34,97 23,322 4,58 0,14 0,08 0,00
40 24,95 34,85 23,264 4,66 0,07 0,09 0,01
43 24,96 34,85 23,261 4,66 0,07 0,08 0,02
~PTL 7 - Station 18 1 juillet 1970 18 05 T air=26°,0 e=66 vent=SSE3 fond=33m
00 24,50 34,74 23,317 4,85 0,00 0,00
10 24,48 34,73 23,317 4,85 0,00 0,00
20 24,30 34,71 23,355 4,77 0,02 0,03 0,00
30 24,28 34,72 23,368 4,78 0,01 0,°4 0,00
BPTL 7 - Station 19 1 juillet 1970 19 20 T air=24°6 e=70 vent=SSE 4 fond=32m
00 23,96 34,64 23,403 4,91 0,00 0,00
10 23,97 34,65 23,408 4,87 0,00 0,00
20 24,°4 34,7° 23,424 4,84 0,00 0,00
30 23,64 34,73 23,564 4,65 o~ 17 0,06 0,04
~PTL 7 - Station 20 1 juillet 1970 20 10 T air=25 0, ° e=63 vent=SSE 4 fond=32m
00 23,93 34,71 23,464 4,93 0,00 0,00
10 23,95 34,71 23,459 4,8'9 0,00 0,00
20 23,96 34,72 23,463 4,95 0,00 0,00
30 23,47 34,76 23,636 4,78 0,°9 0,06 0,03
BPTL 7 - Station 21 1 juillet 1970 21 02 T air=24°,7 e=65 vent=SSE 4fond=15m
00 23,78 34,76 23,545 4,99 0,00 0,00
10 23,82 34,78 23,550 4,99 0,00 0,00
BPTL 7 - Station 24 2 juillet 1970 11 20 T:.:iÏür=26°,2 e=58 vent=SE 2fond=27m
00 25,64 34,99 23,159 4,68 0,00 0,07 0,03
10 25,59 34,99 23,164 4,68 0,00 0,11 0,04
20 25,52 34,99 23,196 4,67 0,02 0,11 0,04
25 25,25 34,98 23,271 4,54 0,16 0,32 0,09
Z T S ~ït
°2 DAO N03 N02
BPTL-l - Station 25 2 juillet 1970 14 50 T air=27°,5 e=58 vent=ESE 2 fond=30m
00 24,20 34,33 23,098 4,98 0,04 0,06
10 24,20 34,37 23,128 4,91 0,02 0,08
20 24,06 34,43 23,214 4,86 0,09
28 23,98 34,49 23,283 4,81 0,02 0,11
LBPIDL 7 - Station 26 2 juill~t 1970 16 00 T air=26°,0 e=65 vent=m~ 2 fond=76m
00 23,96 34,15 23,033 4,79 0,°5 0,23 0,13
10 23,92 34,18 23,067 4,77 Q,08 0,20 0, "13
20 23,92 34,18 23,067 4,76 0,09 0,20 0,13
30 23,91 34,19 23,077 4,76 0,09 0,21 0,12
50 23,91 34,18 23,°7° 4,76 0,09 0,17 0,16
70 23,92 34,18 23,067 4,75 0,10 0,25 0,15
BPTL 7 - Station 30 3 juillet 1970 13 05 T air=27° ,0 e=70 vent=IDT 2 fond=34m
00 26,89 34,98 22,759 4,54 0,03 0,04 0,01
10 26,60 34,97 22,844 4,54 0,05 0,01 0,01
20 26,56 34,97 22,857 4,51 0,08 0,03 0,01
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Z T S :yt
°2 UAO N03 N02
BPTL 8 - Station 1 4- aoüt 1970 09 15 T air=25°,0 e=72 vent=O fond=24m
00 26,73 34,68 22,584 4,57 0,02 0,15 0,00
05 26,65 3Lh 68 22,609 4,60 0,08 0,00
10 26,52 34,96 22,861 4,41 0,19 0, Of:. 0,00
15 - 26,18 35,02 23,013 4,55 0,°7 0,06 0,00
22 26,63 35,02 23,060 4,08 0,56 0,a-3 0,08
BPTL 8 - Station 2 4 aoüt 1970 09 55 T air=24°,8 e=74 vent=O fond=38m
00 26,57 34,43 22,447 4,60 0,01 0,°5 0,01
10 26,49 34,81 22,759 4,67 0,02 0,01
20 25,94 35,03 23,096 4,62 0,03 0,03 0,00
30 25,65 35,03 23,186 4,36 0,31 0,11 0,10
36 25,67 35,03 23,180 4,32 0,35 0,14 0,15
BPTL 8 - Station 3 4 aoüt 1970 10 35 T air=26°~0 e=73 vent=O fond=38m
00 26,54 34,79 22,727 4,66 0,00 0,00
10 26,32 34,81 22,812 4,64 0,00 0,00
20 26,03 35,02 23,060 4,53 0,11 0,00 0,00
30 25,7° 35,03 23,171 4,36 0,31 0,08 0,07
36 25,67 35, d,~ 23,187 4,37 0,36 0,15 0,16
BPTL 8 - Station 4 4 aoüt 1970 11 10 T air=26°,3 e=71 vent=O fond=42m
00 26,61 34,83 22,736 4,65 0,01 0,01
10 26,34 34,94 22,903 4,68 0,00 0,00
20 26,03 35,00 23,045 4,59 0,°5 0,01 0,00
30 25,66 35,04 23,190 4,51 0,16 0,01 0,00
40 25,64 35,04 23,196 4,27 0,41 0,16 0,15
BPTL 8 - Station 5 4 aoüt 1970 11 55 T air=26,5 e=77 vent=lmE2 fond=50m
00 26,81 34,94 22,755 4,71 0,04 0,00
10 26,33 35,02 22,966 4,72 0,02 0,00
20 25,91 35,05 23,121 4,69 0,02 0,00
30 25,71 35,05 23,183 4,53 0,14 0,02 0,02
45 25,65 35,05 23,201 4,37 0,30 0,17 0,°9
BPTL 8 - Station 6 4 aoüt 1970 13 15 T air=26°,5 e=77 vent=1-TW3 fond=35m
00 26,76 35,07 22,869 4,76 0,00 0,00
10 26,30 35,06 23,006 4,78 0,00 0,00
20 25,77 35,05 23,164 4,61 0,°5 0,00 0,01
32 25,68 35,04 23,184 4,54 0,13 0,00 0,03
" 1
Z T S '.-r--t
-.1/·°2 U~O N03 N02
BPTL 8 - station 7 4 aoftt 1970 14 40 T..·air=26° ,5 e=87 vent=NW 4fond=58m
00 26,75 35,07 22,872 4,74 .0,06 0,00
10 26,07 35,05 23,071 4,76 0,04 0,00
20 26,02 35,°5 23,086 4,74 0,03 0,00
30 25,92 35,°5 23,118 4,75 0,04 0,00
40 25,49 35,04 23,243 4,65 0,04 0,18 0,01
55 25,13 35,14 23,429 4,47 0,25 0,77 0,10
BPTL 8 - station 8 4 acftt 1970 15 53 T air=260,3 e=78 vent=NW 3fond=83
00 26,62 35,06 22,9°5 4,71 0,00 0,00
10 26,27 35,05 23,008 4,71 0,00 0,00
20 25,94 35,02 23,088 4,70 0,00 0,00
40 25,88 35,01 23,100 4,71 0,00 0,00
60 25,26 34,99 23,276 4,66 0,04 0,22 0,00
80 24,54 35,04 23,531 4,40 0,38 1,55 0,08
BFTL 8 - Station 14 5 aoftt 1970 07 30,T air=24°,8 e=72 vent=SE4 fond=22m
00 25,52 35,09 23,271 4,81 0,00 0,00
10 25,51 35,°9 23,274 4,80 0,00 0,00
20 25,48 35,10 23,292 4,82 0,00 0,00
BPTL 8 - Station 16 5 aoüt 1970 ~ T air=27°,4 e=72 vent=W 2 fond=122m
00 25,86 35,°7 23,151 4,99 0,00 0,00
08 25,66 35,06] 23,205 4,84 0,00 0,00
18 25,59 35,06 23,227 4,77· 0,00 0,00
38 25,54 35,06 23,242 4,81 0,00 0,00
58 25,00 35,06 23,407 4,79 0,°7 0,00
78 24,61 35,05 23,518 4,72 0,05 0,43 0,02
98 23,81 35,08 23,779 4,45 0,39 2,01 0,03
BPTL 8 - Station 17 5 aoftt 1970 1'7 10-T air=28°,0 e=67 vent=W 2 fond=42m
00' 25,63 35,08 23,229 4,82 0,04 0,00
10 25,46 35,°7 23,275 4,82 0,°7 0,00
20 25,16 35,08 23,374 4,81 0,02 0,02
30 24,77 35,06 23,477 4,82 0,06 0,00
40 24,67 35,04 23,492 4,82 0,07 0,01
Z T S (Tt O2 DAO N03 N02
BPTL 8 - Station 18 5 aoftt 1970 18 10 T air=27°,0 e=64 vent=S 3 fond= 50m
00 24,43 34,98 23,519 4,90 0,08 0,00
10 24,27 34,94 23,537 4,86 0,15 0,00
20 24,18 34,98 23,594 4,83 0,22 0,00
30 24,16 34,92 23,555 4,83 0,14 0,05
45 24,16 34,94 23,570 4,82 0,16 0,02
BPTL 8 - Stat:i,..tln 19 5 aoftt 1970 19 17 T ai'r=26°,6 e=59 vent=SSE4 fond=26m
00 24,12 34,96 23,596 4,96 0,06 0,00
10 24,11 34,97 23,607 4,95 0,05 0,00
25 23,94 35,05 23,718 4,91 0,03 0,00
BPTL 8 - Station 20 5 aoüt 1970 20 10 T air=25°,0 e~63 vent=SSE4 fond=32m
00 23,91 35,02 23},704 5,01 0,00 0,00
10 23,91 35,0? ~3,704 5,00 0,00 0,00
20 23,78 35,,04 23,757 .:5,00 0,00 0,00
30 23,63 3.1",06 23,816 4,80 0,06 0,05 0,07
BPTL 8 - Station 21 5 aollt 1970 21 05 T air=24°,0 e=63 vent=E 4 fond=17m
00 23,56 35,13 23,891 5,01 0,00 0,00
10 23,51' 35,13 23,888 5,00 0,00 0;100
15 23,48 35,11 23,944 4,97 0,00 0,00
BPTL 8 - Station 25 6 aoüt 1970 12 05 T air=26°,6 e=57 vent=E 4 fond=22m
00 24,56 35,23 23,669 4,78 0,00 0,00
10 24,45 35,12 23,619 4,81 0,00 O~OO
20 24,24 35,01 23,644 5,23 0,00 0,00
BPTL 8 - Station 26 6 aollt 1910 15 15 T air=28°,6 e=45 vent=E 4 fond=43m
00 23,66 34,83 23,635 4,83 0,02
10 23,63 34,82 23,635 4,80 0,06
20 23,63 34,82 23,635 4,79 0,07
30 23,60 34,82 23,644 4,78 0,08
40 23,53 34,83 23,672 4,77 0,10
Z T S <)"t O2 UAO N03 N02
]PTL 8 - Station 27 6 aoüt 1970 16 30 T air=28°,0 e=48 vent=SE3 fond= -
00 23,48 33,91 22,992 4,68 0,21
10 23,54 33,99 23,034 4,73 0,16
20 23,50 34,17 23,182 4,70 0,19
40 23,48 34,28 23,271 4,69 0,20
65 23,43 35,14 24,035 4,73 0,14
BPTL 8 - Station 28 6 aoüt 1970 19 35 T air=26°,0 e=61 vent=SE3 fond=45m
00 24,49 35,15 23,630 4,83 0,00 0,00
10 24,53 35,16 23,625 4,82 0,00 0,00
20 24,46 35,14 23,631 5,18 0,00 0,00
30 24,28 35,15 23,693 4,77 0,01 D,DO 0,00
40 24,22 35,06 23,642 4,77 0,03 0,00 0,00
BPTL 8 - Station 31 7 aoüt 1970 13 50 T air=26°,5 e=72 vent=N1f2 fond=35m
1
00 26,55 35,03 22,905 4,85 0,00 0,00
10 26,11 35,02 23,035 4,85 0,00 0,00
20 26,04 35,01 23,050 4,82 0,00 0,00
32 25,97 35,02 23,079 4,82 0,00 0,00
"'0 '0" _0'0 •••• ""00 •••_ •• _ •• _ ••••• _. ••• _._. • __• • _
-------~èrDc-·-s-fATI ON DA TA
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Z T S 0- t
°2 UAO N03 N02
BPTL 2 - Station 1 11 septembre 1970 09 40 T air=24 °,5 e=58 vent=O fond=24m
00 26,62 33,00 21,356 4,61 0,04 0,00 0,00
05 26,54 34,98 22,870 4,72 0,00 0,00
10 26,49 34,99 22,894 4,68 0,00 0,00
16 25,99 35,°7 23,111 4,60 0,04 0,04 0,00
23 25,80 35,07 23,170 4,56 0,10 0,03 0,04
BPTL 2 - Station 2 11 septembre 1970 10 18 T air=25°,7 e=59 vent=O fond=38m
00 27,20 34,98 22,660 4,61 0,00 0,00
05 26,94 34,97 22,736 4,61 0,00 0,00
15 26,32 35,07 23,008 4,68 0,00 0,00
25 25,79 35,08 23,180 4,73 0,00 0,00
35 25,60 35,09 23,247 4,71 0,00 0,00
BPTL 2 - S~ation 3 11 septembre 1970 10 58 T air=26°,4 e=61 vent~N3 fond=42m
00 26,97 34,9B 22,734 4,63 0,00 0,00
19 26,11 35,07 23,073 4,73 0,00 0,00
20 25,73 35,09 23,207 4,73 0,00 0,00
30 25,56 35,09 23,259 4,70 0,00 0,00
40 25,49 35,09 23,281 4,70 0,00 0,00
BFTL 2 - Station 4 11 septembre 1970 11 35 T air=27°,0 e=57 vent=N2 fond=45m
00 27,08 34,98 22,699 4,66 0,00 0,00
10 26,10 35,11 23,106 4,73 0,00 0,00
20 25,54 35,09 23,265 4,74 0,00 0,00
30 25,47 35,09 23,287 4,73 0,00 0,00
40 25,39 35,09 23,311 4,64 0,°5 0,01 0,00
~PTL 9 - Station 5 11 septembre 1970 12 16 T air=27°,0 e=62 vent=NNW1 fond=54m
00 27,00 34,92 22,679 4,62 0,00 0,00
10 26,29 35,07 23,017 4,70 0,00 0,00
. 20 25,72 35,09 23,210 4,73 0,00 0,00
30 25,39 35,08 23,303 4,70 0,00 0,00
40 25,25 35,06 23,331 4,69 0,01 0,00 0,00
50 25,23 35,07 23,345 4,67 0,04 0,02 0,01
Z ,T S .:rt
°2 UAO N03 NO2
12PTL 2 - Station 6 11 septembre 1970 13 40 T air=26°,8 e=65 vent=NNVr3 fond=42m ,
00 26,94 35,°9 22,826 4,65 0,00 0,00
10 26,40 35,08 22,989 4,70 0,00 0,00
20 25,51 _35,06 23,251 4,79 0,00 0,00
30 25,30 35,05 23,309 4,81 0,00 0,00
40 25,03 35,06 23,398 4,73 0,00 0,01 0:,'01
12PTL 9 - Station 7 11 septembre 1970 15 00 ['( at:r=26,o ,5"1 e=67 VEJ!).t::;;1'I1nu~ "f'~md=58m
00 25,94 35,11 23,156 4,79 0,00 0,00
10 25,60 35,08 23,239 4,82 0,00 0,00
20 25,58 35,07 23,238 4,81 0,00 0;00
30 25,54 35,08 23,257 4,79 0,00 0,00
40 25,40 35,°7 23,293 4,79 0,00 0,00
55 24,88 35,08 23,459 4,72 0,02 0,10 0,01
12FTL 9 - Station 8 11 septembre 1970 16 67 T air=26°,3 e=65 vent=YllnT4 f'ond=75m
00 26,09 35,06 23,072 4,99 0,00 0,00
10 25,58 35,05 23,223 4,82 0,00 0,00
20 25,35 35,07 23,.309 4,82 0,00 0,00
1
30 25,29 35,08 23,334 4,81 :.- ( ) 0,00 0,00
40 25,20 35,08 23,361 4,78 0,02 0,01
55 25,00 35,08 23,422 4,74 0,19 0,02
70 24,87 35,08 23,462 4,67 0,07 0,19 0,17
BPTL 9 - Station 9 11 septembre 1970 17 35 T air=26°,2 e=65 vent=1~~14 f'ond=500m
00 25,98 35,08 23,121 4,76 0,00 0,00
20 25,49 35,°9 23,281 4,82 0,00 0,00
40 25,38 35,09 23,314 4,79 0,00 0,00
60 25,13 35,09 23,391 4,76 0,00 0,01
80 24,90 35,°9 23,461 4,70 0,04 0,05 0,05
100 24,38 35,09 23,617 4,48 0,30 0,80 0,16
120 24,02 35,08 23,717 4,33 0,49 1,71 O,2~
